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ΣτΙς ελληνικές κοινότητες της Μικρασίας, έκεϊ τουλάχιστον όπου έχει διαπι­
στωθεί ή ύπαρξη του θεσμού, ή σύνταξη τοϋ προικοσύμφωνου1 γίνεται άμέσως 
μετά τη μνηστεία καί κατά τή διάρκεια αύτής ή λίγες μέρες πριν άπο το γάμο.
Οί γονείς των μελλονύμφων, ό γαμπρός, δημογέροντες, ό γραμματέας της 
κοινότητας καί, πολλές φορές, ό άρχιερατικός επίτροπος συγκεντρώνονται στο 
γραφείο για νά συντάξουν το προικοσύμφωνο. Καταγράφουν πρώτα την προί­
κα τής νύφης καί στή συνέχεια, όπου υπήρχε ή συνήθεια, την προγαμιαία δω­
ρεά τοϋ γαμπρού προς τή νύφη.
TÒ έ'γγραφο υπογράφουν τά συμβαλλόμενα μέρη, οί δημογέροντες ή άλλα 
άξιόπιστα πρόσωπα ώς μάρτυρες καί επικυρώνεται άπο τον άρχιερατικο επί­
τροπο, τον έπίσκοπο ή το μητροπολίτη. Άμέσως μετά ακολουθεί ή καταχώ- 
ρησή του στον κώδικα τής Εκκλησίας. Μέ την έπικύρωση του άπο τήν εκκλη­
σιαστική αρχή καί τήν καταχώρησή του στον κώδικα τής ’Εκκλησίας το προι­
κοσύμφωνο άποκτά το κύρος καί τήν ισχύ έπίσημου συμβολαίου2.
1. Προικοσύμφωνο κατά το ’Αστικό Δίκαιο είναι «έγγραφον βεβαιοΰν καί τήν τής προικός 
σύστασιν καί τά ιδιαιτέρως περί ταύτης συνομολογούμενα» [Βλ. Α. Κρασσδ, Σύστημα 
’Αστικοί Δικαίου, τ. IV, Οικογενειακόν Δίκαιον, έκδοσις τετάρτη, 
έν Άθήναις 1910, σ. 178 - 179]. Κατά τή νεώτερη νομική έννοια «ή διά συμβάσεως σύστα- 
σις προικός» [Βλ. Γ. Μπαλή, Οικογενειακόν Δίκαιον, ’Αθήναι 19612, σ. 143].
Οί διατάξεις τοϋ Ρωμαϊκού καί Βυζαντινού Δικαίου, άπο τήν Έξάβιβλο τοϋ Άρμενο- 
πούλου, άποτελοΰν το Δίκαιο, πού εφαρμόζεται στά ’Εκκλησιαστικά καί Μικτά Μητροπο- 
λιτικά Δικαστήρια, καί ρυθμίζουν ιδιαίτερα τις έννομες οικογενειακές σχέσεις (γάμος - δια­
ζύγιο - προίκα). Βλ. Ν.Π. Έλευθεριάδου, Ή ά κινητός ιδιοκτησία έν Τουρ­
κία, έν Άθήναις 1903, σσ. 79, 85, 174 - 175. —Ίακ. Τ. Βισβίζη, «Τινά περί των προι­
κώων έγγράφων κατά τήν Βενετοκρατίαν καί Τουρκοκρατίαν» στήν ’Επετηρίδα τοϋ 
Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου τ. 
12, ’Αθήναι 1968, σ. 2 κ.έ.
2. Κ. Λαμέρα, Περί τοϋ θεσμοΰ των έπί τουρκοκρατίας δημογεροντιών, «Μ ι κ ρ α σ ι α-
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Προικοσύμφωνο μπορεί νά συνταχθεϊ καί στο σπίτι τής νύφης μεταξύ των 
κηδεμόνων της καί του γαμπρού καί μέ την παρουσία μαρτύρων3. Καί στην 
περίπτωση αύτή το έγγραφο γιά νά έχει την ισχύ επίσημου συμβολαίου πρέπει 
νά επικυρωθεί άπύ την έκκλησιαστική αρχή καί νά καταχωρηθει στον κώδικα 
τής εκκλησίας4.
Όμως άκόμη καί όταν το έγγραφο δέν φέρει επικύρωση τής εκκλησιαστι­
κής αρχής, παρ’ όλο πού δεν μπορεί νά θεωρηθεί επίσημο έγγραφο, είναι σε­
βαστό καί άπαραβίαστο5.
* ' *
’Αρκετά τέτοια έγγραφα, γραμμένα τά πιο πολλά άπύ ολιγογράμματους πα­
πάδες, μέ ασυνταξίες καί άνορθογραφίες, έχουν διασο^θει μέχρι σήμερα. Τά 
έγγραφα αύτά είναι συνταγμένα κατά το νομικό τύπο πού επικρατούσε στη 
Μικρασία. Άπύ την άποψη αύτή άποτελούν πολύτιμα στοιχεία γι’ αυτούς πού 
ασχολούνται μέ τήν ιστορία τού Δικαίου. Μεγάλο ένδιαφέρον άκόμη, έκτος 
των άλλων, παρουσιάζουν καί γιά το μελετητή τής ιστορίας τής γλώσσας καί 
τής οικονομίας τού μικρασιατικού ελληνισμού.
Τά πέντε προικοσύμφωνα πού δημοσιεύονται παρακάτω, βρίσκονται στο 
’Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδοίν, όπου προσφέρθηκαν κατά 
καιρούς άπύ πρόσφυγες Μικρασιάτες.
Ή προέλευση καί ή χρονολογία σύνταξής τους έχουν ως έξής:
1) άπο τή Σμύρνη — 9 ’Ιουλίου 1841
2) άπο το Μαρμαρά — 20 ’Οκτωβρίου 1867
3) άπο τήν ’Αρτάκη — 19 ’Ιανουάριου 1874
4) άπο τή Μηχανιώνα — 11 ’Απριλίου 1887
5) άπο τήν Άφυσιά — 18 Φεβρουάριου 1899
Γιά τή χρονική περίοδο καί τούς τόπους στούς οποίους άναφέρονται τά προι­
κοσύμφωνα, δέν υπάρχουν κώδικες ούτε στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους6
τικά X ρ ο ν ι κ ά», Γ'. (1940) σ. 29.— Άρχιμ. Κυρίλλου Ζαχοπούλου, Πώς συνιστών- 
το καί διεξήγοντο οί άρραβώνες καί οί γάμοι έν τώ νομώ Άϊδινίου πρό πολλών έτών, «Μ ι κ ρ. 
X ρ ο V.», Α'. (1938) σ. 281.— Νίκου Ε. Μηλιώρη, Τά Βουρλά τής Μικράς 
’Ασία ς, Μέρος Α', Άθήναι 1955, σ. 184 καί Μέρος Β', Άθήναι 1965, σ. 104.—· Νίκου 
Καραρά, Δύο παλιά προικοσύμφωνα τής Σμύρνης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», ΙΔ'. (1970) σ. 528 
καί Ν.Π. Έλευθεριάδου, δ.π., σ. 175.
3. Κ. Λαμέρα, ο.π., σ. 29.— Νίκου Καραρά, δ.π., σ. 528.— Νικολάου Σωτ. Λαμπαδα- 
ρίδη, Μαρμαρονησιώτικη Έθιμογραφία, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», ΙΔ'. (1970) σ. 311 - 312.
4. Κ. Λαμέρα, δ.π., σ. 29.
5. Νίκου Καραρά, δ.π., σ. 528.
6. Κωνσταντίνου Άθ. Διαμαντή, Τά περιεχόμενα τών Γενικών ’Αρ­
χείων τοϋ Κράτους, τ. Α'. Άθήναι 1972, σσ. 407 - 474 Άρχεΐον τοϋ τέως Ταμείου 
’Ανταλλαξίμων, Α' Κώδικες καί σσ. 474 - 477 άλφαβητικό ευρετήριο τών κωδίκων.
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οΰτε στις αναγνωρισμένες οργανώσεις των Μικρασιατών πού μας είναι γνω­
στές. "Αλλοι κώδικες καταστράφηκαν άπύ διάφορες αιτίες (πυρκαγιές, σει­
σμούς κτλ. ), όπως λ.χ. τής Μητροπόλεως Κυζίκου7, στή φοβερή πυρκαγιά 
τού 1917, καί άλλοι, αν διασώθηκαν, είναι άγνωστο που βρίσκονται σήμερα.
Στά δημοσιευόμενα προικοσύμφωνα8 παρατηρούμε οτι:
I. ’Ακολουθούν ορισμένους τύπους. Στον πρώτο, τον πιο άπλύ καί περισ­
σότερο συνηθισμένο, καταγράφονται μόνο τα προικιά τής νύφης. Στο δεύτερο 
έκτος άπύ την προίκα τής νύφης καταγράφεται καί προγαμιαία δωρεά τού 
γαμπρού προς αύτήν. Πιο σπάνιος είναι ό τρίτος τύπος, στον όποιο περιέχε- 
τι, έκτος άπύ την προίκα τής νύφης καί την προγαμιαία δωρεά τού γαμπρού, 
καί προικοδότηση τού γαμπρού άπύ τούς γονείς του.
II. 'Η προίκα τής νύφης, πού είναι άνάλογη με τά οικονομικά των γονέων 
της, άποτελεΐται άπό κινητά καί άκίνητα ή μόνο άπό κινητά. Συγκεκριμένα 
οί γονείς προικίζουν τή μελλόνυμφη κόρη τους μέ εικόνα ή εικόνες, ασπρόρου­
χα, εϊδη ρουχισμού καί οικιακής χρήσης, έ'πιπλα, κοσμήματα, χρήματα, ζώα, 
άκίνητα9 (σπίτι, δένδρα, κλήματα κτήματος). Στην προίκα τής νύφης περι­
λαμβάνονται καί τά είδη πού προορίζονται γιά άποκλειστική χρήση άπό το 
γαμπρό.
III. Ή προγαμιαία δωρεά τού γαμπρού10 προς τή νύφη, δπου παρουσιάζε­
ται ή περίπτωση αύτή, άποτελεΐται άπύ κοσμήματα, μετρητά, ρουχισμό καί, 
σπάνια, άκίνητα.
IV. Ό γαμπρός προικοδοτεΐται άπύ τούς γονείς του, έφόσον παρουσιάζε­
7. Όρέστου Κ. Λογοθετίδου: α) ’Απομνημονεύματα, ήτοι σειρά γεγονότων 
συμβάντων έν Άρτάκη κατά τό, άπό 20 ’Ιουνίου 1882 - 19 ’Ιουνίου 1920, διάστημα 38 ετών 
μετά προλεγομένων περί Άρτάκης καί Κυζικηνής χερσονήσου, (χειρόγραφο άρ. 217), γραμ­
μένο στα 1961, Β', σσ. 639 - 657 καί β) Άρτάκη, (χειρόγραφο άρ. 31 ), γραμμένο στά 
1954, σ. 48 - 49.— Κωνστ. Σ. Μάκρη, Κυζικηνή Χερσόνησος, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», ΣΤ'. 
(1955), στις σημειώσεις των σελίδων 158, 161, 162.— Μέ τήν υπογραφή Ι.Μ. (Ίπποκρά- 
τους Κ. Μάκρη), Λαογραφικά Άρτάκης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», I'. (1957) σ. 233 - 234 υ­
πάρχει τό κείμενο τραγουδιού σχετικού μέ τήν πυρκαγιά τοϋ 1917, καί σ. 270 τό κείμενο 
μέ τή μελωδία, άπό τον Στρατή Μπατζακα.
8. Τό προικοσύμφωνο λέγεται καί έγκλαβή (έγγλαβή) — άνεγκλαβή — άγλαβή 
[Βλ. Ν.Κ.Χ. Κωστή, Σμύρνα ϊκά Άνά λ έκτα, Mélanges Smyrnéens, 
έκδοσις β', εν Άθήναις 1906. —-Νίκου Καραρά, δ.π., σσ. 528, 530.— Νικολάου Σωτ. Λαμ- 
παδαοίδη, δ.π., σσ. 310, 312.— Νίκου Ε. Μηλιώρη, δ.π., Μέρος Α', Άθήναι 1955, σ. 184 
καί Μέρος Β', Άθήναι 1965, σ. 104.
9. Ν.ΙΙ. Έλευθεριάδου, δ.π., σσ. 23 - 24, 110, 175.— Ίππ. Κ. Μάκρη, Οί κάτοικοι τής 
Κυζικηνής Χερσονήσου, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», Θ' (1961) σ. 216.— Ίππ. Κ, Μακρή, Λαο­
γραφικά Άρτάκης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», Ζ'. (1957 ) σ. 206.
10. Νικολάου Σωτ. Λαμπαδαρίδη, δ.π., σ. 312.
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ται τέτοια περίπτωση, με σπίτι, κτήματα, χρήματα, ρουχισμό, κοσμήματα 
καί λοιπά.
Στήν έκδοση άκολουθοϋμε την ορθογραφία καί την στίξη των εγγράφων. 
Κάθε προικοσύμφωνο συνοδεύεται άπο σημειώσεις μέ παρατηρήσεις γιά: α) τον 
τύπο τοϋ εγγράφου καί β) τά τοπωνύμια καί πρόσωπα πού άναφέρονται. Στο 
τέλος προσθέσαμε πίνακες τοπωνυμίων, κυρίων ονομάτων καί λέξεων.
Β'. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Προικοσύμφωνο τοϋ Σμυρναίου Γ. Τάστα (9 ’Ιουλίου 1841)
Ό Γεώργιος Τάστας προικίζει την κόρη του Ντουντοϋ την οποία πρόκειται 
νά παντρέψει μέ τον ’Ιωάννη Πρωτοπάτση.
Το χειρόγραφο είναι μονοσέλιδο, διαστάσεων 0,403 X 0,154. Γραφή ευανά­
γνωστη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έφημ. «Μικρασιατική ’Ηχώ», άρ. φύλλ. 177, ’Απρίλιος 1976, σελ. 2, δπου 
εχει δημοσιευτεί το κείμενο μέ λεξιλόγιο καί πληροφορίες σχετικές μέ τήν οικογένεια Τάστα.
Το πρωτότυπο βρίσκεται στο άρχεΐο τοϋ κυρίου Τάσου Άντωνοπούλου, έπίτιμου Πρεσβευ­
τή.
Φωτοαντίγραφο τοϋ πρωτοτύπου βρίσκεται καί στο άρχεΐο τοϋ Ε.Μ.Ε.Α. (Εθνικό Μου­
σείο τοϋ 'Ελληνισμού της ’Ανατολής).
Εις δόξαν τε καί αϊνεσιν τοϋ Σωτήρος ημών Ίησοΰ ΧοιΝστοΰ τοϋ Εύλογή- 
σαντος τον γάμον εν Κανά της ΓαλιλλαΡ/ας και τιμήσαντος αυτόν τη θεανδρι­
κή αντοϋ παρουσία4/ και τήν κοίτην αμίαντον άποφήναντος' επί αυξήσει και 
γάρ6/ τοϋ ανθρωπίνου γένους οϋτω γέγονε, και πολλοί διά τοΐς καλ6/λιτεκνιας 
τω θεώ ευάρεστοι άπεδείχϋησαν. 7/Aià τοϋτο κάγώ ό δούλος τοϋ θεοϋ Γεώρ­
γιος Τάστας6), έχων θυγατέρα νόμιμον όνόματι Ντουντοϋ καί βονλόμέ­
νος9/ συζεϋξαι αυτήν άνδρϊ νομίμω τω κυρίω ’Ιωάννη Πρώτο10/πατση. Εύχο­
μαι αντοϊς νγιείαν, ευτυχίαν, ζωήν ειρηνικήν11 / καί ευτεκνίαν. ’’Επειτα προι­
κοδοτώ αυτή τά κάτωθεν12/. Έν πρώτοις μίαν εικόνα τής Θεοτόκου εις σκέ- 
πην καί βοήθειάν των13/. Εις μετρητά γρ. 15.000 δεκαπέντε χιλ.ιάδας. 14/Εις 
μάλαγμα. "Εν ζευγάριον βραχιόλια. Ζίρκα μουσχάλια σαράντα16!. Εις ασήμι, 
δώδεκα ζάρφια, δώδεκα κουτάλια, δύο πιατάκια16 /, εν a δίσκον, μίαν τζουκα- 
ριέραν, καί μίαν κούπαν.11 ! Εις διαμαντικών, έν ζευγάρι σκουλαρίκια, δύο μο- 
νόπε161τρα καί μίαν βεργέταν. 19/Είς μαργαριτάρι, ζίρκα οκτώ μουσχάλια 
καί εν φερμονάλι.20! Εννέα 'ρόμπαις.21! πέντε μποχτζάδες.22/ δώδεκα μισο-
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φούστανα.^Ι όεκα-οκτώ υποκάμισα.2*! δεκα-οκτώ συντρόφια,26/ δεκα-οκτώ 
ζευγάρια κάλτζαις·26/ εξ ζευγάρια γάντιa.21/ έξ ζευγάρια γόβαις·28/ εξ καζά- 
καις.29/ εννέα ποσάκια.30! δύω καπέλλα,31/ δύω τούλια.32/ ένα τονλούκι.33/ δώ­
δεκα μανδήλια εις χρήσιν χειρών.34/ δώδεκα μαχραμάδες.33/ δώδεκα πετζέ- 
ταις, έν τραπεζομάνδηλον.33/ μία δουζίνα μαχαιροπίρουνα?1! εξ ζευγάρια 
σινδόνια.38/ εξ ζευγάρια σένιαις,39/ μία γαρδαρόμπα·40/ εξ μαξιλάραις άπό σόφι 
γεμάτες μαλλί,41/ εν μακάτ.42) δύω μιντέρια.43/ δύω στρώματα·44/ εν a μαξι­
λάρι αυτών,45/ δύω παπλώματα άπό τζίτι καλόν,46/ είκοσι οκάδες μπακιρι- 
κόν"4
Σμύρνη την 9 ’Ιουλίου 1841
Γεω. Σάββας μαρτυρώ Γεώργιος Τάστας.
Ευστάθιος 5Αθανασίου μαρτιρό
Δημήτριος μιχαήλ μαρτι. ’Ιωάννης Πρώτοπατσης
Χρηστός X" ηληα μαρτηρά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επικύρωση δεν υπάρχει άπό εκκλησιαστική άρχή11. Το έγγραφο δεν εχει σφρα­
γίδα ούτε χαρτόσημο.
Οί 11 πρώτες σειρές, του προικοσύμφωνου αύτοΰ, είναι γραμμένες μέ μια 
ορισμένη μορφή πού τή συναντάμε σε δημοσιευμένο σμυρναϊκό προικοσύμφω­
νο12 του 18ου αιώνα.
Το έγγραφο άποτελεΐται άπό 2 (δύο) παραγράφους.
Σημειώνουμε άκόμη τις κυριότερες διάφορες στήν άνάγνωση τοϋ κειμένου 
μέ το κείμενο πού δημοσιεύτηκε στή Μ.Η.
στ. 9 αύτήν (Πρ. )
στ. 9 Πρώτοπατση (Πρ. )
στ. 14,19 ζίρκα (Πρ.)
στ. 17 ζευγάρι (Πρ.)
στ. 19 καί (Πρ. )
στ. 22 μισοφούστανα (Πρ.)
στ. 40 γεμάτες (Πρ. )
στ. 50 μαρτι.. (Πρ. )









ρ. ) — Ίωάνης Πρωτοπάτσης «Μ.Η.»
11. Μητροπολίτης Σμύρνης ήταν ό’Αθανάσιος άπό τό 1840 — Δεκέμβριο τοϋ 1850. 
[Βλ.Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη, Ή Εκκλησία τής Σμύρνης, ’Αθήνα 1960, 
σσ. 206 - 208],
12. [Βλ. Ν.Κ.Χ. Κωστή, Σμύρναϊκά Άνάλεκτα, Mélanges Smyr- 
n é e n s, έκδοσις β’, έν Άθήναις 1906, σσ. 75 - 80 μέ τη χρονολογία 1778 - Ίανουαρίου 
18].
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Το επίθετο Πρωτοπάτσης (στ. 9 καί 50) παρουσιάζει τήν κατάληξη διορθωμέ­
νη μέ πολύ μελάνι καί δυσκολοδιάβαστη. Είναι επέμβαση τήν όποια δέν μπο­
ρούμε νά προσδιορίσουμε αν είναι διόρθωση τής στιγμής έκείνης ή ύστερότερη. 
'Ο τόνος στό έπίθετο είναι στην πρώτη συλλαβή, δηλαδή πριν τήν προπαρα­
λήγουσα (Πρωτοπάτσης).
Ο'ι υπογραφές του προικοδότη πατέρα, τοΰ γαμπρού καί των μαρτύρων είναι 
στο τέλος του κειμένου, κάτω άπό τήν χρονολογία τής σύνταξής του.
Οΐ υπογραφές των μαρτύρων καί των συμβαλλομένων είναι σέ δύο στήλες: 
3 στή δεξιά και 3 στήν αριστερά.
8. Ντουντοΰ. Βιργινία (άλλοτε Ντουντοϋ ή Βασιλική) σύζυγος Ίωάννου 
Κ. ΓΙρωτοπάτση, το γένος Γεωργίου Τάστα, Σμυρναίου [Βλ. έφημ. «Μ ικ ρ α­
σιατική Ή χ ώ», ’Απρίλιος 1976, άρ. φύλλ. 177, σ. 2].
9 - 10. ’Ιωάννη Πρώτοπατση (πρβλ. καί σ. 50) ’Ιωάννης Κωνσταν­
τίνου Πρωτοπάτσης (άρχικά Πρωτοπαπας). Γεννήθηκε στήν Κώ στα 1812, 
νέος εγκαταστάθηκε στή Σμύρνη, πέθανε στή Σύρο τό 1867. Δάσκαλος13 στήν 
άρχή, διακρίθηκε άργότερα στο εμπόριο σύκων, έκανε περιουσία καί έγινε με­
γάλος ευεργέτης τοϋ Γραικικοϋ Νοσοκομείου Σμύρνης [Βλ. έφημ. «Μ ικ ρ α­
σιατική Ή χ ώ», Δεκέμβριος 1975, άρ. φύλλ. 173, σ. 2].
Γεω. Σάββας, πού υπογράφει ώς μάρτυρας, είναι λόγιος έ'μπορος 
στή Σμύρνη (1792 - 1854), θερμός οπαδός τοϋ Κούμα καί τοϋ Οικονόμου, 
φίλος τοΰ 'Ηλιουπόλεως Λεοντίου. [Βλ. Ν.Κ.Χ. Κωστή, ο.π., σ. 109 σημ. 1, 
συνέχεια σ. 110 σημ.]. ’Επίσης άναφέρεται ώς συνδρομητής καί συνίστορας 
τοΰ Πατριαρχικοΰ Σταυροπηγιακού Φιλολογικού Σχολείου τής Σμύρνης σέ 
έ'γγραφο τοΰ 1819 [Βλ. Νίκου Α. Βέη, Πέντε έγγραφα περί τοΰ Φιλολογικού 
Γυμνασίου Σμύρνης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», I'. (1963) σ. 291].
X ρ ή σ τ ο ς X” η λ η α, πού ύπογράφει επίσης ώς μάρτυρας, άναφέρε- 
ται ώς συνδρομητής στον «κατάλογο των φιλομαθών συνδρομητών έκ Σμύρ­
νης». γιά τό βιβλίο: ΜΟΐΤΕΝΕΒΑ ΙΛΙΜΛΕΡΙΝ ΙΤΖΜΑ-
13. Άναφέρεται ό Ί. Πρωτοπαπας ώς καθηγητής, στο άνώτερο τμήμα μέσης παιδεύσεως 
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, έπΐ τής διευθύνσεως Πώπ καί Νεοκλέους, 1837 ’Απρι­
λίου 1 — 1838 [Βλ. Μ. Παρανίκα, 'Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης έκ των πηγών συνταχθεϊσα, έν Άθήναις 1885, σ. 147]. ’Επί­
σης άναφέρεται ό ’Ιωάννης Πρωτοπάτζης μεταξύ των ευεργετών τής Ευαγγελικής Σχολής 
[Βλ. Μ. Παρανίκα, δ.π., σ. 75] καί μεταξύ τών έφόρων τής Εύαγγελικής Σχολής κατά 
Μάρτιον τοϋ 1860 - 1863 [Βλ. Μ. Παρανίκα, δ.π., σ. 83].
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Λ Η. Γιάνη. I Λ Μ I ETE Π. ΙΛΜΙ 'PA KAM. ΙΛΜΙ T Z I- 
ΦΡΕ. ΤΖΙΧΑΝ ΝΟΤΜΑ. ΙΛΜΙ ΤΤΗΠ. Γιονανήτζε ένβάϊ 
κιταπλερτέν σετζιλίπ, ΆλεσεβΙ Τοϋρκτζε λισανέ τερτζουμέ όλτοϋ ΑΤΑΝΑ- 
ΛΙΙ ΜΩΎ’ΣΙΙΣΤΕΝ. Άνατολτά Ίλμέ ταλήπ κιμέσνελερ ίτζίν. ΣΜΤΡΤΕ. 
ΓΙΟΝΑΝΗ Μ Π ΑΣΜ ΑΧΑΝΕΣ I ΝΤΕ 183614, σ. 241.
Πιθανόν νά πρόκειται γιά τον έπίτροπο τής εκκλησίας 'Αγίας Φωτεινής, 
τον Χατζη-Ήλία, πού άναφέρεται ώς μάρτυς σέ έγγραφα των ετών 1793 καί 
1845 [Βλ. Ν.Κ.Χ. Κωστή, δ.π., σσ. 101, 106],
2. Προικοσύμφωνο τής 'Άννας Τσοπάπη (Μαρμαράς, 20 ’Οκτωβρ. 1867)
'Η ’Άννα σύζυγος τοΰ Ευθυμίου Τσοπάκη προικίζει την κόρη της ΙΊαρασκευ- 
ούλα, τήν οποία πρόκειται νά παντρέψει μέ τον Κωνσταντίνο Θωμά. 'Ο γαμπρός 
δίνει προγαμιαία δωρεά στη νύφη.
Πρωτότυπο (άρ. 65) σέ μονόφυλλο, γραμμένο καί στις 2 σελίδες (recto- 
verso), διαστάσεων 0,429 χ 0,310. Μελάνη μώβ. Γραφή ευανάγνωστη. Διατη­
ρείται σέ καλή κατάσταση.
Το έγγραφο άνήκει στην κυρία Παναγιώτα Θ. Μετζίτη, κάτοικο Νέου Μαρμαρά, νομοϋ 
Χαλκιδικής. TÒ έφερε στο αρχείο τοϋ Κ.Μ.Σ. ό συνεργάτης Χαράλαμπος Νικηφορίδης στις 
3.10.1960 καί δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά.
Κύριε ημών ’Ιησού Χριστέ! δ παραγενόμένος εις τον εν Κανά τής2/ Γαλ- 
λιλαΐας Γάμον, καί τον έκεϊσε γάμον ενλογήσας. Πρεσβείαις3/ τής Παναχράν­
του Σου Μητρυς καί Θεοτόκον Μαρίας τή ευχή 0ε καί4/ ευλογία τοϋ προϊστα­
μένου 'Ιερέως, εύλόγησον καί τον παρόντα Γάμον.
/’Επειδή τοίννν καί εγώ ή ’Άννα τοϋ πότε Ευθυμίου Τσο6/πάκι, διά νομί­
μου καί κανονικού γάμον, στέψαι μέλλονσα τήν1 j γνησίαν μου θυγατέραν όνο- 
μαζομένην Παρασκευοϋλαν, μετά τοϋ8/ Κυρίου Κωνσταντίνον Θωμά, άμφοτέ- 
ρονς εις γάμον πρώτον.
9/Έν πρώτοις τοϋ δίδω τήν ενχν)ν μου. Ώς προίκα10! 6,τι μοί εδωρή- 
σατο Κύριος ό Θεός.
11/εικόνα μία τής Άγιας Παρασκευής. Στρώμματα δυο δίμμντο12/ με μα- 
λιά. ’Εφαπλώματα τρεϊα. Σινδόνια πέντε. Καπλατίκια13/ πέντε. Προσκεφά-
14. Σπουδαία Σύνοψη Επιστημών, δηλαδή ’Ηθικές ’Επιστή­
μες, ’Αριθμητική, ’Άλγεβρα, Γεωγραφία, Φυσική. ’Εκλογή άπό 
διάφορα ελληνικά βιβλία καί άκριβής μετάφραση στήν τουρκική γλώσσα ύπό Μωϋσέως τοϋ 
έξ ’Αδάνων, γιά δσους ένδιαφέρονται στήν ’Ανατολή γιά τις επιστήμες. Έν Σμύρνη, Ελλη­
νικό Τυπογραφείο, 1836.— ’Ανάλυση τοϋ βιβλίου βλ. Salaville — Ε. Dalleggio, KAR Α- 
Μ A N L I D I K A, Athènes 1958, τ. I, No 74, σσ. 221 - 224.
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λ.αια δίμμυτα δώδεκα. Προσκεφάλαια ετερα οκτώ.14/ δύο πλεκτά, τέσσερα 
χασένια, τρεΐα ànò φέλπα. Ταγιαμάς ένας15/ από δαμάσκο. Έξ αυτών τα έξη 
είναι γεματα άπό μαλιά,1β/ τά δε άλλα από βαμβάκι. Ένδυμασίαι εις φουστά­
νια επτά.17/ η πρώτη άπό άτλάζη, ή δεύτερα άπό φέλπα, ai δε άλλαι άπό 
181ποχοράκι διαφόρων ειδών και χρωμάτων. 'Ετεραι ένδυμασίαι19/ δώδεκα άπό 
πασμά. εξ αυτών al εξοι είναι φουστάνια, ai δε20/ άλλαι εξοι εις βρακιά. Φρα- 
γκόγουνα μία άπό φέλπα με γου21/ ναρικό. Φραγκόγουνα μιά άπό τσόχα με 
μϋλο. Ζακέτο ένα22/ Φραγκόγουνα μία έτέρα άπό ποχοράκι. Ενα Ζακέτο έ­
τερον23/ άπό φέλπα. Υποκάμισα είκοσι όκτώ. Μεσάλες πέντε,2i/ μεσάλια 
τρειάντα. Μεσαλάκια του τραπέζιου δεκαπέντε,25/ Σοφραλίκια τέσσερα. Μακά- 
τια δυό, το ένα δίμμυτο, το26/ άλλο άπό πασμά. Σκεπάσματα τον μετεργιοϋ. 
τακήμια271 δύο άπό χασές. Μανδνλάκια τρειάντα. Φλούδες μεταξοτες28 δώ­
δεκα. Σοφράς πακηρένιος ένας, ταψιά τρεΐα με τά καπά'29/κια των. Τέντζερες 
με το καπάκι. Σεντούκι ένα άξίας γρ·30/ εννενήντα πέντε. Ρόμπες πέντε, ai 
τρεις άπό χασές, ai δε31/ δύο τοϋ λάκκου. Άσπροφοϋστες τέσσαρες δυό υφαν­
τές321 και δύο άπό χασές. Προικίζεται ή νύμφη καί με ένα33 δσπητότοπον, 
κείμενον εν τη συνοικία τών Ταξιαρχών.
34/ Ταΰτα πάντα δίδω εγώ ή μήτηρ εις την35/ κόρην μου Παρασκευοϋλαν, Iva 
έχη και μεταχειρίζηται αυτά36/ ώς Ιδια κτήματά της.
37/Γράφει καί ο γαμβρός την νύμφην διά την προ36/γάμον δωρεάν ένα δα- 
κτυλίδιον χρνσονν άξίας γρ. εκατόν, ένα ζευγάρι39/ σχουλαρίκια άξίας γρ. πε­
νήντα. και εις φλωριά άξίας γρ. τρειακοσίων.*0/ μία ενδυμασία γρ. πενήντα, 
και τά ήμισυ Ιδιόκτητου μου δσπη^/τιον άνω καί κάτω κατά τοϋ τόπον το 
σύστημα.
42/ο δε Θεός ό είπών ανξάνεσθαι και πληΟύνεσΟαι, αύξαίνει*3/ πληθϋναι αυ­
τούς και εύλογήσαι.
44/οθεν έσχηματίσθη τά παρόν IIροικοσύμφωνον.
Έν Μαρμαρά τή 20 8βρίου 1867 
(θέση χαρτοσήμου)
01 παρευρεθέντες τά συμβαλλόμενα μερή
’Άννα Ευθυμίου





ό τοϋ Άγιον Προικονήσου. ’Επίτροπος Φ. Διαμαντίδης.
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ΠΑΡΑΤΙΙΡΙΙΣΕΙΣ
'Η επικύρωση τοϋ εγγράφου άπό τον επίτροπο τοϋ 'Αγίου Προικονήσου είναι 
στο τέλος τής δεύτερης σελίδας.
Το έ'γγραφο δεν έχει σφραγίδα. ’Έχει δμως χαρτόσημο. Βρίσκεται στο δε­
ξιό μέρος τής δεύτερης σελίδας, διαστάσεων 0,038 x 0,027. ’Έχει χρώμα ά­
σπρο καί κίτρινο. Στο πάνω μισό μέρος έχει τουρά, κάτω άπο τον τουρά υ­
πάρχουν γράμματα μέ παλαιά τουρκική γραφή. Στίς 4 γωνίες ή ήμισέληνος. 
Το έ'γγραφο άποτελεϊται άπο 7 παραγράφους.
Πάνω στο χαρτόσημο, μέ μελάνη γραμμένα, ύπάρχουν ή χρονολογία σύν­
ταξης του έγγράφου καί οί υπογραφές των συμβαλλομένων μερών δηλαδή τής 
μητέρας-προικοδότριας καί τοϋ γαμπρού.
Στο άριστερό μέρος τής δεύτερης σελίδας ύπάρχουν οί υπογραφές τών πα- 
ρευρεθέντων δύο ιερέων και ενός άντιπροσώπου τής Δημογεροντίας.
33. συνοικία τών Ταξιαρχών. 'Η κεντρική χριστιανική συνοικία 
τοϋ Μαρμαρά [Βλ. ’Αρχείο Κ.Μ.Σ. Επαρχία ΒΙΘΥΝΙΑ, Περιφέρεια Κων­
σταντινούπολης, τμήματος Μαρμαρά, ΜΑΡΜΑΡΑΣ Δελτίο: Μαχαλά­
δες.— Βλ. άκόμη Εύστρ. Ε. Βαλσαμή —· Νικ. Σ. Λαμπαδαρίδου, Π ρ ο- 
κοννησιακά 'Ιστορικά, Άθήναι 1940, σ. 62].
Μαρμαρά. Παραθέτουμε βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά μέ τό Μαρμαρά: [J. Mar­
quardt, Ιστορία τής Κυζίκου, μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ Γερμανικού ϋπό τοϋ ’Αρ­
χιμανδρίτου Κυρίλλου Γρηγοριάδου Κυζικηνοϋ, έν Κωνσταντινουπόλει 1878, σσ. 20, 38.— 
Χρίστου Ζαχαριάδου, ίατροΰ, Περί τής Επαρχίας Προικοννήσου, «Ξ ε ν ο φ ά ν η ς», Α'. 
(1896) σ. 408 - 409.— Επαρχία Προικοννήσου, Στατιστική, «Ξ ε ν ο φ ά ν η ς», Γ'. 
(1905) σ. 190 - 191.— Παντ. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μικρας ’Α­
σίας, ’Αθήναι 1921, σ. 268 - 269.— Εύστρ. Ε. Βαλσαμή — Νικ. Σ. Λαμπαδαρίδου, 
6.π., σ. 59.— Νικολάου Σωτ. Λαμπαδαρίδη, Μαρμαρονησιώτικη Έθιμογραφία, «Μ ι κ ρ. 
Χρον.», ΙΔ'. (1970) σσ. 273 - 275].
Ά ρ χ η" π α π ά ’Ελευθέριος, πού υπογράφει, ως μάρτυρας, πιθανόν νά 
είναι ό Παπά ’Ελευθερίου πού άναφέρεται ως δικαστής τοϋ Μικτού ’Εκκλη­
σιαστικού Δικαστηρίου τής Τέρας Μητροπόλεως Προικονήσου σέ έγγραφο 
τοϋ 1902. [Βλ. Νικολάου Σωτ. Λαμπαδαρίδη, ό.π., σσ. 324, 3261.
Π α" Κυριάκος. Πιθανόν έπίσης νά είναι ό Παπά Κυριάκός πού άναφέ- 
ρεται καί αύτός ώς δικαστής τοϋ Μικτοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου τής 
Τεράς Μητροπόλεως Προικονήσου σέ έγγραφο τοϋ 1902. [Βλ. Νικολάου Σωτ. 
Λαμπαδαρίδη, δ.π., σσ. 324, 326].
’Α. Χατζάκης, μάρτυρας κατά τή σύνταξη τοϋ προικοσυμφώνου, άνα- 
φέρεται ώς συνδρομητής, τής νήσου Μαρμαρά, γιά τό βιβλίο τοϋ Μανουήλ Ίω.
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Γεδεών, Π ροικόννησος, Εκκλησιαστική Παροικία. Ναοί καί Μοναί — 
Μητροπολϊται καί ’Επίσκοποι, έν Κωνσταντινουπόλει 1895, σ. 231.
"Α γιον Προικονήσου, πού επικυρώνει μέ την υπογραφή του το προι­
κοσύμφωνο ονόμαζαν το μητροπολίτη τής εκκλησιαστικής περιφέρειας Προι- 
κονήσου. 'Ο Γεδεών υπήρξε μητροπολίτης Προικονήσου γιά πρώτη φορά 
άπο τον Αύγουστο τοϋ 1841 - ’Ιούλιο 1853. Μετατέθηκε στη μητρόπολη τής 
Σόφιας τον ’Ιούλιο τοϋ 1853. Στις 19 ’Απριλίου 1861 άνέλαβε την εκκλησια­
στική παροικία Προικονήσου για δεύτερη φορά δπου παρέμεινε μέχρι τοϋ θα­
νάτου του, τον ’Ιανουάριο τοϋ 1877. [Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, δ.π., σ. 213 - 
214],
Φ. Διαμαντίδης. ’Επίτροπος τοϋ Μητροπολίτη Προικονήσου, Γεδεών. 
Πρέπει μάλλον να ταυτιστεί μέ τον Φώτιο Διαμαντίδη πού άναφέρεται ώς συν­
δρομητής τής νήσου Μαρμαρά, για 5 σώματα, τοϋ βιβλίου Π ροικόννη- 
σο ς τοϋ Μανουήλ Ίω. Γεδεών [δ.π., σ. 231].
3. Προικοσύμφωνο τής Σοφίτζας Μυτάφογλου 
(Άρτάκη, 19 "Ιανουάριον 1874)
'Η Σοφίτζα σύζυγος τοϋ Κωνσταντίνου Μυτάφογλου προικίζει το γιό της Θεό­
δωρο. 'Ο Θεόδωρος δίνει προγαμιαία δωρεά στή νύφη. 'Ο Δημήτριος Γούνα- 
ρης καί ή σύζυγός του Χατζητομνή προικίζουν τήν κόρη τους Ελένη.
Το χειρόγραφο πού βρίσκεται στα άρχεϊα τής έφημερίδας «Μαρμαρινά 
Νέα» (άρ. 57) είναι μονοσέλιδο, διαστάσεων 0,37 x 0,246. Γραφή δυσανά­
γνωστη.
Το έγγραφο στο πάνω μέρος καί στο μέσο φέρει τουρά. Κάτω άπο τον του- 
ρά υπάρχουν 3 σειρές κείμενο μέ παλαιά τουρκική γραφή. ’Έχει δημοσιευτεί 
στήν Έφημ. «Μαρμαρινά Νέα», άριθ. φύλ. 172 - 173, Όκτ. - Νοεμ. 1960, 
σ. 7., χωρίς κανένα σχολιασμό.
'Ο τοϋ Σεβ(ασμιωτάτου) 'Ιερόν 'Αγιον Κυζίκου Γενικός επίτροπος21 Σα- 
κελλάριος Νικόλαος επιβεβαιοι
3/Προικοσύμφωνον τοϋ Κυρίου Θεόδωρόν Κωνσταντίνου μετά τής ’Ελένης 
Δημητρίον-Γούναρη
-f- 4/ Γένοιτο Κύριε το έλεος σου έφ" ημάς καθάπερ ήλπίσαμεν επί σέ.
51'0 Κύριος Θεόδωρος νιος τοϋ ποτέ Κωνσταντίνου ερχεται εις γάμου κοι­
νωνίαν μετά τής ’Ελένης θνγατρός τοϋ Δημηβ/τρίον Γούναρη άμφότεροι εις 
γάμον πρώτον καί προικοδωτοϋντες, προικοδωτείται μεν ό Θεόδωρος παρά 
τής μήτρας11 αύτοϋ Σοφήτζας τάς εκ ψυχής αυτής μητρικός εύχάς καί έπομέ-
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νως δσα είς άκίνητα κτήματα δίδει είς αυτόν6/ άπό το πατρικόν αυτών όσπή- 
τιον το κείμενον εν τή ενορία τον 'Αγίου Νικολάου το ήμιση. πλησίον εξ' ενός 
μέρους91 γειτνιαζόμενον με το όσπήτιον τής 'Ελενιός Κούτρενας καί από τρία 
μέρη δρόμος, κατάντικρι δέ αύτοϋ Νικόλαος Κελέκης.10 / είς τα Καμίνια ζεη- 
τιλήκι το άλλον με έβδομήκοντα ελεόδενδρα σννορενόμενον μεν εξ ενός μέρους 
Γιανά11 /κης Τζονκελόγλους, κάτωθεν δε αύτοϋ, ό 'Αράπης X"Σιοτήρογλους 
καί άνωθεν δρόμος. Άπό το πλοΙον τζερνήκη12/ όνομαζόμενον ’Αθήνα χοριτη- 
κότητος δηλ(αδή) εξακοσίων πεντήκοντα, άρθ. 650, το μεν πλοίον άναλογίζει 
είς131 τρία μερίδια, τα μεν δύο είναι υπό την κατοχήν τον Θεοδώρου, το δε εν 
μένον είναι τον Γεωργίου Κούτρα. 'Ομοΰ με11 / την στίβαν αύτοϋ δηλ(αδή) τα 
βαρέλια, δσα δε είς κινητά δύο είκόναι ή μεν μία τής Θεοτόκου ή δε ετερη15 / 
τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου, εν καθρέπτην. έν σεντούκι, εν σκαμνή. δϋο στρόματα 
ομοίως καί δϋο μαξιλάρια16 / γεμάτα με μαλιά. εν σηλτέν άπό δαμάσκον βαμ­
βακερόν. τρία εφαπλόματα. δϋο μαξιλαράκια μικρά11 / τέσσαρα τακίμια σέν- 
δονια. τρία μινδέρια. εν τακίμη τής κάμαρας άπό δαμάσκο, τρία μακάτια καί 
δώ18 /δέκα ταγιαμάδες. ετι δέ καί δϋο ταγιαμάδες κατηφεδένιαις, εν σετζατέν 
τριάντα υποκάμισα, τά δϋο εξ αυτών19/ μεταξοτα. είκοσι πετζέταις. είκοσι 
βρακοζόναις. δυο τάβλαις. εξη χερομέσαλα. εν τακίμη τοϋ γλυκού δηλ(αδή) 
20/εξη χουλιαράκια καί εν πιατάκι αργυρά, καί εν ταπλόν, τέσσαρες μπόγους, 
εν μαγκάλι, εν λεγενοή21 /πρικον. τρία ταψιά, τρεις τεντζερέδες. τέσσαρα 
σαχάνια καπακλίδικα καί εν γάβανο. εν καζάνι τής22 / πλήσης. τρία σαμτά- 
νια. πέντε ψορεσιαίς ροϋχα αί τρεις εξ αύτών τζόχιναι. δϋο γοϋναις. τζόχι- 
ναι231 εν δακτνλήδιον χρυσονν καί εν ώρολόγιον.
24 /Δ ίδει δε καί ό Θεόδωρος εις τήν μνηστήν αύτοϋ 'Ελένην διά προγαμιέαν 
δωρεάν εν δακτυλήδιον25/ άδαμάντινον άξίας ληρών εξη. τρία φλοριά άηναλιά 
λεγάμενα το εν εξ αύτών διπλοϋν. εν26/ σταυρόν άδαμάντινον άξίας ληρών εί­
κοσι καί εν όρολόγιον χρυσοΰν άξίας ληρών δέκα οκτώ21 / δσα δε με χρεοστι- 
κήν ύπόαχεσιν εν ζεύγος βραχιόλια χρυσά άξίας ληρών είκοσι, σννηθησ28/μένη 
φορεσιά άξίας γρ: χιλίων είκοσι ένα’ φλοριά άηναλιά αξίας των 100: καί διά 
λουτρικά αύτής29/ γροσίων τριακοσίων.
Άρτάκη: τή 19 'Ιανουάριου 1874
30/'Εγώ ή Σοφίτζα σύζηγος τοϋ ποτέ Κωνσταντίνου Μουτάφογλου βε- 
βαιώ τά άνωθεν, άγράμματη δε ύπογρ ά31 / φ ο μα ι διά χειράς Πρωτοπαπά Γεωρ­
γίου.
"/Θεόδωρος Κ. Μυτάφογλους βέβαιά τά άνωθεν.
33/Προικοδοτούν δε καί ό Κύριος Δ ημήτριος δμοϋ μετά τής συζήγου του 
Χ"Τομνής εις τήν γνήσιαν θυγατέραν31 / αύτών 'Ελένην πρώτον τάς άπό καρ­
διάς αύτών πατρικός καί μητρικός εύχάς καί επομένως, άπό τά όσπήτιον33/ τά 
εχων υπό τήν κατοχήν τους τά ήμιση. εύρισκόμενον εν τή ενορία τής Ζωοδό- 
χου Πηγής, γειτνιαζόμενον36/ μεν εξ ενός μέρους Νικόλαος Κριμνιάμης, εξ
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αλου δέ ’Αποστολής Κελζαψνρη. εξ από το ζεητιλήκι το εύρισ37/κόμενον εις 
είς την θέσιν τής Σκάψες το ήμιση. από δπον πέσει ό κλήρος κατά την άναλο- 
γίαν τον χορισμοϋ αντον38/ ετι δε είς την Βραχνήν φύτευμα αμπελιού με έλεό- 
δενδρα, επτά μεν μεγάλα, και ετερα τεσσαράκον39/τα νεόφυτα, το ήμιση, συ- 
νορενόμενον μεν εξ ενός μέρους Κωνσταντίνος Λεσίρογλονς εξ αλου δε Γιά- 
γκοςί0Ι Κεμπανιάς: και δρόμος. "Οσα δέ είς κινητά έν τζελέρκιον άδαμάντι 
άξίας λήρων τριάκοντα, δύο*1/ στρόματα όμοιος καί δυο μαξιλάρια γεμάτα 
μαλιά. εν σηλτεν από βαμβάκι, εν μπορόν. τρία έφαΓ\πλόματα. πέντε τακήμια 
σένδόνια. τα τρία εξ αυτών μεταξοτά. τριάντα υποκάμισα, τα όκτώ μετά43/fo­
roϊ. τριάντα πετζέταις. αί δϋο χρυσαΐς, καί αί δυο μεταξοταϊς, τριάντα βρα- 
κοζόναις, αί δϋο χρυσαΐς44/ έξη μισόφουσταις. ετερη μία μαλίνη. έξη ρόπαις, 
έξη παντελόνια, είκοσι φουστάνια, τα μεν τρία μεταξοτά45/ τα δε ετερα, μου- 
χαρές, τζαμφεδένια, τής Προύσας καί λοιπά, τέσσαρες γούναις καλαΐς, τρεις 
πόλκες γουνουμένες^β τρία φορέματα, τέσσαρα τονρκιά κοντά λεγάμενα, τεσ- 
σάρους μαγιαμάδες. καί τέσσαρες γιασμάδες. καλεμκεραΐς*7/ με πιμπίλαις. 
εν σετζατέν. δέκα μπόγους, είκοσι πέντε μανδίλια. τά πέντε χρυσά, πέντε σα- 
κοϋλαις^Ι χρυσαΐς καί ετερη μία με ατλάζι, καί μαργαριτάρι, καί ετερα δύο 
κεντητά κηλίφια τού ωρολογίου, δϋο μινί9/δέρια δέκα μαξιλάραις οι πέντε κεν- 
τηταΐς. δύο μακάτια. δώδεκα έτεραις μαξιλάραις από τζήτι καί τρία50/ ετερα 
μικρά, πλεκτά, ένα σκέπασμα πλεκτόν, διά σκαμνή. δϋο τεντζερέδες. δϋο τα­
ψιά. δϋο σαμ3Χ\τάνεια, εν λεγκέρη. έξη χερομέσαλα κεντητά, εν μπογιαμά με 
ταντέλα. εν ζοννάρη χρυσοϋν καί εν52/ καπέλον. διό έγράφες. Το παρόν προι- 
κοσνμφωνον ύπογεγραμένον μεν καί έκ των δϋο μερών53/ μεμαρτνρημένον 
δε καί παρά τών παρευρεθέντων αξιόπιστων μαρτύρων έπεκυρώθη δί: καί έν 
τή 'Ιερά5ίΙ ημών Μητροπόλει διά ασφάλειαν.
Άρτάκη τή 19 ’Ιανουάριου 1874.
55Ι’Εγώ ή Σοφίτζα σύζηγος τοϋ ποτέ Κωνσταντίνου βεβαιώ τά άνωθεν 
αγράμματη δε υπογράφωμαι διά χειρός Πρωτοπαπά Γεωργίου
Διμίτριος Γούναρις μετά τις σίζιγου Χατζητομνίς βε(βαιώ) τά άνωθεν
Πρωτοπαπά Γεώργιος γράφω καί μαρτυρώ
Νικολίς X": Γ. Γιαλ.... μαρτίρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το έπικυρωτικό τοϋ γενικού επιτρόπου του 'Αγίου τής έπαρχίας Κυζίκου είναι 
στην άρχή τοΰ εγγράφου. Το έγγραφο δεν έχει χαρτόσημο. ’Ακολουθεί ό τίτλος 
με τά ονόματα τών μελλονύμφων.
Σημειώνουμε τις διαφορές τής δικής μας άνάγνωσης τοΰ κειμένου μέ εκεί­
νη πού έχει δημοσιευτεί στά «Μαρμαρινά Νέα» (Μ.Ν. ):
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σ. 1 - 2. 'Ο τοϋ Σεβ (ασμιωτάτου ) 'Ιεροϋ 'Αγίου Κυζίκου Γενικός επίτρο­
πος Σακελλάριος Νικόλαος έπιβεβαιοΐ. παραλείπει «Μ.Ν.». 
σ. 3. Κυρίου (Πρ.) — κ. «Μ.Ν.». 
σ. 8. αύτών (Πρ.) — αύτοϋ «Μ.Ν.». 
σ. 8. το κείμενον (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 8 - 9 πλησίον έξ ενός μέρους γειτνιαζόμενον (Πρ.) — γειτνιαζόμενον έξ 
ενός μέρους «Μ.Ν.».
σ. 10 ζεητιλήκι (Πρ. ) — τον έλαιόνα «Μ.Ν.». 
σ. 10 το όλλον (Πρ.) ·— παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 10 - 11 Γιανάκης Τζουκελόγλους (Πρ.) — Γιαννάκη Τζουκελόγλου 
«Μ.Ν.».
σ. 12 δηλ(αδή) (Πρ. ) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 12 έξακοσίων πεντήκοντα (Πρ. ) — έξακοσίων πεντήκοντα τόνων «Μ.Ν.)>.
σ. 12 άναλογίζει (Πρ.) — άναλογιζόμενον «Μ.Ν.».
σ. 14 δηλ(αδή) (Πρ. ) — (;) παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 16 δυο μαξιλαράκια μικρά (Πρ.) — τρία μαξιλάρια καί «Μ.Ν.».
σ. 18 κατηφεδένιαις (Πρ.) — κατηφένιους «Μ.Ν.».
σ. 18 σετζατέν (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 19 δυο τάβλαις (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 19 δηλ(αδή) (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 20 εν μαγκάλι (Πρ. ) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 21 γάβανο (Πρ.) — λαβομάνο «Μ.Ν.».
σ. 28 άξίας (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 28 διά λουτρικά (Πρ.) — δύο λουτρικά «Μ.Ν.».
σ. 30 Μουτάφογλου (Πρ.) — Μυτάφογλου «Μ.Ν.».
σ. 30 δέ (Πρ.) — καί «Μ.Ν.».
σ. 36 έξ άπο το ζεητιλήκι το (Πρ. ) — καί άπο τον έλαιόνα τον «Μ.Ν.». 
σ. 37 τής (Πρ.) — ταϊς αΜ.Ν.». 
σ. 37 το (Πρ.) — τον «Μ.Ν.». 
σ. 37 απ’ όπου (Πρ.) — άφ’ όπου «Μ.Ν.».
σ. 38 ετι δέ εις τήν βραχνήν (Πρ.) — εις δέ καί την βραχνήν(;) «Μ.Ν.». 
σ. 38 άμπελιοΰ (Πρ. ) — άμπέλιου «Μ.Ν.».
σ. 39 Κωνσταντίνος Λεσίρογλους (Πρ. ) —· Κωνσταντίνου Λεσίρογλη «Μ.Ν.»
σ. 39 Γιάγκος (Πρ. ) — Γιάγκου «Μ.Ν.».
σ. 40 Κεμπανιας (Πρ.) — Κελτσανιάς «Μ.Ν.».
σ. 40 εις (Πρ.) —- καί «Μ.Ν.».
σ. 45 γουνουμένες (Πρ.) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 46 τουρκιά (Πρ.) — τουρκιά (;) «Μ.Ν.».
σ. 46 τεσσάρους (Πρ.) — τέσσαραις «Μ.Ν.».
σ. 46 μαγιαμάδες (Πρ.) —· νταγιαμάδες «Μ.Ν.».
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σ. 47 με πιμπίλαις (ΓΙρ.) — παραλείπει, «Μ.Ν.».
σ. 47 Ιν σετζατέν (Πρ.) —· παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 48 μία μέ άτλάζι (Πρ.) — μία μεταξωτή «Μ.Ν.».
σ. 48 κηλίφια (Πρ. ) — κλήφια «Μ.Ν.».
σ. 48 - 49 μινδέρια (Πρ.) — μηντέρια «Μ.Ν.».
σ. 51 χερομέσαλα (Πρ. ) — χειρομέσαλα «Μ.Ν.».
σ. 51 έν μπογιαμα μέ ταντέλα (Πρ. ) — παραλείπει «Μ.Ν.».
σ. 51 ζουνάρη (Πρ. — ζωνάρι «Μ.Ν.».
σ. 51 - 52 κα'ι έν καπέλον (Πρ.) — εν καπέλον καί «Μ.Ν.».
σ. 52 έγραφες (Πρ.) — έγγράφες «Μ.Ν.».
σ. 54 διά (Πρ. ) — δι’ «Μ.Ν.».
σ. 55. τά άνωθεν (Πρ.) — τά άνω «Μ.Ν.».
σ. 55 ώς, προσθέτει «Μ.Ν.».
σ. 55 ύπογράφωμαι (Πρ.) — υπογράφω «Μ.Ν.».
σ. 59 Νικολίς X" I. Γιαλ.... (Πρ.) — Νικογής X" I. Γιαλ... «Μ.Ν.».
Το κείμενο έχει στο τέλος των δύο πρώτων παραγράφων τις υπογραφές: 
α)τής μητέρας τοΰ γαμπρού (υπογράφει ό Γεώργιος Πρωτο- 
παπας αντί τής άγράμματης μητέρας) καί β)τοϋ γαμπρού.
Στο τέλος τής τρίτης παραγράφου υπάρχουν οί υπογραφές των συμβαλλο- 
μένων μερών καί δύο μαρτύρων.
1. 'Αγίου Κυζίκου. 'Άγιο Κυζίκου πού έπικυρώνει το προικοσύμφωνο, 
ονόμαζαν το μητροπολίτη τής εκκλησιαστικής περιφέρειας Κυζίκου. Πρόκει­
ται στην περίπτωσή μας γιά τον Νικόδημο Κωνσταντινίδη πού 
υπήρξε μητροπολίτης Κυζίκου άπό το 1860 μέχρι του θανάτου του στις 11 
’Ιανουάριου 1900. Κατάγονταν άπό το Βαφεοχώριο (Μπογιατζή - κιόϊ) τοΰ 
Βοσπόρου [Βλ. Όρέστου Κ. Λογοθετίδου: α) ’Απομνημονεύματα, 
ήτοι σειρά γεγονότων συμβάντων έν Άρτάκη κατά τό, άπό 30 ’Ιουνίου 1882 - 
19 ’Ιουνίου 1920, διάστημα 38 έτών μετά προλεγομένων περί Άρτάκης καί 
Κυζικηνής Χερσονήσου, (χειρόγραφο άρ. 217), γραμμένο στά 1961, Α'σσ. 
78 - 80 καί Β' σσ. 799 - 807 β) Άρτάκη, (χειρόγραφο άρ. 31), γραμμένο 
στά 1954, σ. 116.— Κωνστ. Σ. Μακρή — 'Ιπποκράτους Κ. Μακρή, ’Εκκλη­
σιαστική 'Ιστορία τής Κυζίκου μέχρι των καθ’ ήμας χρόνων, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.» 
ΣΤ' (1955) σ. 301, όπου άναφέρεται ό Νικόδημος στον κατάλογο των Μητρο­
πολιτών Κυζίκου μέ τον άριθμό 85].
1 -2. Γενικός επίτροπος Σαχελλάριος Νικόλαος. Ά- 
ναφέρεται ώς μέλος τής φιλεκπαιδευτικής άδελφότητος Κυζίκου, «Π ρ ό ο- 
δ ο ς», στήν Κωνσταντινούπολη καί συνδρομητής γιά τήν 'Ιστορία τής Κυζί­
κου [Βλ. J. Marquardt, 'Ιστορία τής Κυζίκου μεταφρασθείσα έκ
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του Γερμανικού ύπο τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Γρηγοριάδου Κυζικηνοΰ, 
έν Κωνσταντινουπόλει 1878, σ. 206].
3. Θεοδώρου Κωνσταντίνου [πρβλ. καί στίχους 5,6,13,24,32] 
Θεόδωρος Κ. Μυτάφογλους στ. 32. Πιθανόν νά πρόκειται γιά 
το Θεόδωρο Μουταφίδη, δημογέροντα τής Άρτάκης στά 1905 [Βλ. Γεωργίου 
Αύγερινοϋ Σγουρίδη, Ή Πέραμος τής Κυζίκου, Άθήναι 1968, 
σ. 222],
8. ενορία τοϋ 'Αγίου Νικολάου. 'Η μεγαλύτερη άπό τις ένορίες 
τής ’Αρτάκης άρχιζε άπό τον λιμένα καί πλησίαζε το κέντρο τής πόλης- κά­
λυπτε το δυτικό μέρος της. [Βλ. Κωνστ. Σ. Μακρή, Κυζικηνή Χερσόνησος, 
«Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.» ΣΤ' (1955) σ. 158 καί τά χειρόγραφα τοϋ Όρέστου Κ. 
Λογοθετίδου, πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, (άρ. 217), Α' σ. 69 καί (άρ. 31), 
σ. 111].
9. Νικόλαος Κελέκης Ν.Α. Κελέκης άναφέρεται ως φιλόμουσος 
συνδρομητής τής Άρτάκης, γιά το βιβλίο 'Ιστορία τής Κυζίκου, 
τοϋ J. Marquardt [Βλ. ο.π., σ. 204].
10. Καμίνια Τοπωνύμιο Άρτάκης [Βλ. 'Ιπποκράτους Κ. Μακρή, Λαο- 
γραφικά Άρτάκης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», Ζ' (1957) σ. 219 καί τά χειρόγραφα 
τοϋ ’Ορέστου Κ. Λογοθετίδου, πού άναφέρθηκαν πιο πάνω, (άρ. 217), Β' σ· 
759 καί (άρ. 31), σ. 100 - 101].
13. Γεωργίου Κούτρα Κάτοικος Άρτάκης [Βλ. χειρόγραφο Όρέστου 
Κ. Λογοθετίδου (άρ. 217), Β'. σ. 482, «Γεωργός Κούτρας ένενηκοντούτης 
καί πλέον την ήλικίαν» τη χρονιά (αρχές τοϋ 1907), πού επεσε άφθονο χιόνι 
ώστε νά καταστραφοΰν τά δέντρα τής περιοχής.
29. Άρτάκη Παραθέτουμε βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά με την Άρ- 
τάκη: J. Marquardt, δ.π., σ. 17 - 18.— Γεωγραφικά "Ορια τής Κυζίκου, 
«Ξ ε ν ο φ ά ν η ς», Α' (1896) σσ. 212,215,217.—· Α. Μαλκώτση, Περί τής 
Χερσοννήσου Κυζίκου, «Ξ ε ν ο φ ά ν η ς», Α' (1896) σσ. 257, 261.—· ’Ε­
παρχία Κυζίκου, Στατιστική, «Ξ ε ν ο φ ά ν η ς», Γ' (1905) σ. 92 - 93.— 
Παντ. Μ. Κοντογιάννη, ο.π., σ. 265 - 266.— Κωνστ. Σ. Μακρή, Κυζικηνή 
Χερσόνησος, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.» ΣΤ' (1955) σ. 149 - 150.
35. ένορία τής Ζωοδόχου Πηγής. Μία άπό τίς 12 ένορίες τής 
Άρτάκης [Βλ. Κωνστ. Σ. Μακρή, Κυζικηνή Χερσόνησος, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν»,
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ΣΤ' (1955) σ. 158 καί χειρόγραφα του Όρέστου Κ. Λογοθετίδου, πού άνα- 
φέρθηκαν πιο πάνω, (άρ. 217), Α'. σ. 69 καί (άρ. 31), σ. 111].
36. Νικόλαος Κριμνιάμης. Κριμιάμης Νικόλαος, πρόκριτος Άρ­
τάκης στά 1882, ιδιοκτήτης τής λεγομένης φάμπρικας την όποια είχε άγορά- 
σει άπό την τουρκική αρχή [Βλ. χειρόγραφο Όρέστου Κ. Λογοθετίδου (άρ. 
217), Α'. σσ. 256,285 καί Β' σ. 650].
37. Σ κ ά φ ε ς. Τοπωνύμιο Άρτάκης, βραχώδης έλαιόφυτη περιοχή, πήρε 
τήν ονομασία αυτή άπό το σχήμα της. [Βλ. Ίπποκράτους Κ. Μακρή, Λαο- 
γραφικά Άρτάκης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», Ζ' (1957) σ. 218, άναφέρεται «ή 
Σκάφη» καί στο χειρόγραφο του Όρέστη Κ. Λογοθετίδη (άρ. 31), σ. 110 
άναφέρεται τοπωνύμιο «Σκάφ’»].
38. Βραχνήν. Βραχώδης έλαιόφυτη περιοχή, όνομαστή γιά τή μεγάλη άπό- 
δοση σέ λάδι του έλαιοκάρπου. [Βλ. Ίπποκράτους Κ. Μακρή, Λαογραφικά 
Άρτάκης, «Μ ι κ ρ. X ρ ο ν.», Ζ' (1957) σ. 218 καί στά χειρόγραφα του 
Όρέστου Κ. Λογοθετίδου (άρ. 217), Β' σσ. 479,759 - 760 καί (άρ. 31), σ. 
109.
39 - 40 Γιάγκος Κεμπανιας. Πιθανόν νά πρόκειται γιά τον Γιάγκο 
Καμπανία, πρόκριτο τής Άρτάκης στά 1882. [Βλ. χειρόγραφο Όρέστου Κ. 
Λογοθετίδου (άρ. 217), Α' σ. 256].
4. Προικοσύμφωνο Γ. Δημητρίου (Μηχανιώνας, 11 ’Απριλίου 1887)
Ό Γεώργιος Δημητρίου προικίζει τήν κόρη του Κατίνιγκον τήν όποια πρόκει­
ται νά παντρέψει μέ τον ’Ιωάννη Χατζή-Κωνσταντίνου. Ό γαμπρός προσφέ­
ρει ώς άρραβώνα 30 οθωμανικές λίρες.
Φωτοαντίγραφο χειρογράφου (άρ. 69). Μονόφυλλο, γραμμένο καί στις 2 
σελίδες (recto-verso), διαστάσεων 0,479 x 0,187. Γραφή ευανάγνωστη γε­
νικά.
Δίδεται στή δημοσιότητα γιά πρώτη φορά.
’Εν όνόματι τής ’Αγίας Όμοουσίον και άδια2/ρέτον Τριάδος
-\-3/Σήμερον τή ενδεκάτη ’Απριλίου του χιλιοστού όκτα'ιΙκοσιοστοϋ όγδοη 
κοστον εβδόμου Σωτηρίου έτους ο ύπο5/σημείουμένος Κύριος Γεώργιος Δη­
μητρίου μετά τής συζή6/γου του ’Ελένης Σκαρλάτου εκ τής χώρας Μηχανιώ­
νας, 7/ επαρχίας Κυζίκου, εχοντες κόρην τινά τοννομα Κατί8/νιγκον κατάλλη­
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λον εις νόμιμον γάμου κοινωνίαν νυμ9/φεύουσι αυτήν μετά τοϋ Κυρίου Ιωάννη 
Χατζι Κωνσταντί10/νου άμφότεροι εις γάμον πρώτον. Προικοδοτούν δε αυτήν 
111 δια τών εξής:
l2/A:ov 1. Μιαν εικόνα τής Άγιας Αικατερίνης.
1312: δύο στρώσεις ή μία με μαλιά δίμητη ή ετέρα άδεια άνελε.
uj2: δυο μαξιλάρες με μαλιά. 4 τέσσαρα μαξιλαράκια τα10/ δύο με μαλιά τά
δύο άδεια.
16/4: τέσσαρα εφαπλώματα τσοίτινα, με σινδόνια τά δύο μετά11 jξωτά τά δύο 
εντόπια...
1815: πέντε σινδόνια στρωματίσια, τά τρία μεταξωτά το έτερον19/ εκ χασαϊ το 
έτερον εντόπιον.
20/10: δέκα ενδυμασίας ή πρώτη άτλάζη, ή δεύτερα λινομέταξη21/ ή τρίτη παρέ- 
ζι, οι τέσσαρες μάλινες χρωματισμέναις καί at22/ έτεραις εκ πασμά.
23/4: τέσσαρα κοντογούναι τσόχιναι. εν λεπατέ. εν επανωφόρεμα24/ εκ κατιφέ. 
25/32: τριάντα δύο υποκάμισα, το έν μεταξωτόν τά δυο εκ χασαϊ23/ τά ετερα 
ποϋζι βαμπάκι
27136: τριάντα εξ πετσέταις, εξ χασαδένιαις καί έτεραις έντύπιαις.28 περδέδες καί 
σκέπαστα τής κάμαρας, ένα τόπι29/ χασαϊ πήχεις τριάντα πέντε άριθ’ 35.
3°Ι2: δυο μαξιλάρες ή μία με μαλιά ετέρα κορσεδενία άδεια 
31/2: δύο μαξιλαράκια κορσεδένια άδεια
32/2: δυο τραπεζονμάνδυλα 1. εν μακάτι τσοίτινο και έξ μαξιλά33/ρες άδειαις 
τσοίτινες.
34/4: τέσσαρες ρόμπες τέσσαρα παντελόνια τρεις φούσταις ή μία μαλί35/νη 
ai δύο εκ χασαϊ.
36/2: δυο σκεπάσματα τοϋ σενδουκιοϋ τά εν κορσεδένιο το έτερο37 / εκ χασαϊ 
38/2: δυο σκεπάσματα τοϋ σκαμνιού τά εν κορσέδενιο τά έτερο39/ εκ χασαϊ.
40/έν τσοίτι κόκινο διά κοτσοϋπα και βαμπακού.
41/8: οκτώ ζεύγη κάλτσες τά τέσσαρα τον άνδράς τά έτερα τής γνναικός 
42/2: δνό σκούφοι κορσεδένιοι. 6 εξ γεμίνια με μπιμπίλες
43/6: εξ τουλπάνια, 6: εξ μανδυλια' 12 δώδεκα μπόγοι· οι επτά44/ μεταξωτοί 
ai έτεραις εκ πασμά.
45/1: σένδουκιον, εν σινίον έν τέτζερε χάλκινον.
46/1: έν ζεύγος σκουλαρίκια χρυσά, μία φοϋρλα με καλά μαργα47 /ριτάρι. 1 μίαν 
προβατίνα, ήμιση άμπέλιον εις την θέσιν Άγια48/ Παρασκευή, τρία αυλάκια 
από το επάνω μέρος μέ ελαιόνδενδρα49/ καί διάφορα άλλα δένδρα πλησίον τοϋ 
Κωνσταντι Τσακμάκι30/ καί Χατζι Ίσακώβου, και εις την καλύβα εν αυλάκιον 
με51/ οκτώ δένδρα ελιάς, μίαν μηλιάν καί μίαν μωριάν άπο κάτω32/ τής Φωτει­
νής, ετέρας κόρης τον. Ταντα πάντα δίδωσι με την ευχήν και εύχαρίστησίν 
των εις την κόρην των Κατίνιγκον τήν όποιαν53/ άποξενώνουσι εκ τής πατρο­
μητρικής αυτής περιουσίας, ευχόμενοι54/ δέ υπέρ αυτών υγείαν ευτυχίαν και
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μακροβιότητα μεθ’ απάντων55/ των άγαθών. Προσφέρει δέ καί ό μελόνυμφος 
Κυρ. ’Ιωάννης56/ Χατζι Κωνσταντίνου διά την μελόννμφον ώς άραβώνα 
57/rò ποσόν τριάντα λίρας ’ Οθωμανικάς Άριθ’ 30 λίρας.
58Ιγεωργιος...............  Έν Μηχανιώνα τη 11η ’Απριλίου 188759/................ τα
ανοθεν ’Ιωάννης X" Κοσταντίνου άγράματος
β0/τά όπισθεν ύπογεγραμένα μεταφέρονται καί61/ επικυροϋνται τη επιγραφή 
των αξιόπιστων62/ Δημογερόντων.
83/ ' j-j »Εφορία
ΜΙ ’Αναστάσιος θ. Βαγιαγόμενος 
65/ Μιχάλης Γεωργίου
66/ ................ Δημητρίου
67/ Θ.Α. Μισηρλόγλου 
08/ Χρηστός Φωτιάδης 
β9/ ’Αθανάσιος ’/I. Σαπονντζή 
70/ Διμίτρης Γεωργίου
71/...............  επίτροπος τον άγιου γέροντος κιζίκου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
'Η επικύρωση του εγγράφου άπό τον επίτροπο του 'Αγίου Προικονήσου είναι 
στο τέλος της δεύτερης σελίδας. Το έγγραφο δεν έχει σφραγίδα ούτε χαρτόση­
μο’ άποτελεΐται άπό 3 παραγράφους.
Σημειώνουμε τις πιο κάτω δυσκολίες ανάγνωσης του κειμένου: 
σ. 13 άνελε..: Δυσανάγνωστη ή λήγουσα τής λέξης, 
σ. 58 γεώργιος ...... : Δυσανάγνωστο έπίθετο.
σ. 59.......... τά άνοθεν: Δυσανάγνωστη ή προηγούμενη λέξη’ μήπως μαρτυρώ»
σ. 69 ...... Δημητρίου: Δυσανάγνωστο όνομα.
σ. 71 ...... έπίτροπος τοϋ αγίου γέροντος κιζίκου: Δυσανάγνωστο όνομα. βλ_
παρατ.
Στο τέλος τής προύτης σελίδας καί δεξιά υπάρχει ή χρονολογία σύνταξης 
τοϋ έγγράφου καί το ονοματεπώνυμο του γαμπρού μέ την ένδειξη άγράμματος» 
πού θέτει σταυρό.
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει ή επικύρωση τοϋ έγγράφου μέ τίς υπογραφές των 
Δημογερόντων καί τέλος ή έπικύρωση τοϋ έπιτρόπου τοϋ άγιου γέροντος Κυζίκου· 6 * *
6. Μηχανιώνας (πρβλ. καί στ. 59]. Παραθέτουμε βιβλιογραφικά στοι­
χεία σχετικά μέ τή Μηχανιώνα: J. Marquardt, ο.π., σ. 18 σημ. μεταφραστοΰ.
— Α. Μαλκώτση, ό.π., σσ. 255, 262.—■ Επαρχία Κυζίκου, Στατιστική, ό.π.,
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σ. 92 - 93.— Παντ. Μ. Κοντογιάννη, δ.π., σ. 267.— Κωνστ. Σ. Μακρή, Χω­
ρία καί Μοναστήρια τής Κυζικηνής Χερσοννήσου, «Μ ικρ. X ρ ο ν.», Η' 
(1959) σ. 152],
7. επαρχίας Κυζίκου. Ή εκκλησιαστική περιφέρεια Κυζίκου [Βλ. 
Επαρχία Κυζίκου, Στατιστική, δ.π., σσ. 92 - 95.— Κωνστ. Σ. Μακρή καί 
Ίπποκράτους Κ. Μακρή, ’Εκκλησιαστική Ιστορία τής Κυζίκου μέχρι των 
καθ’ ημάς χρόνων, «Μ ικρ. X ρ ο ν.», ΣΤ' (1955) σσ. 283 - 301].
47 - 48 'Αγία Παρασκευή. Τοπωνύμιο στά βόρεια τής Μηχανιώνας· 
υπήρχε ξωκλήσι τής 'Αγίας Παρασκευής [Βλ. ’Αρχείο Κ. Μ. Σ. ’Επαρ­
χία ΒΙΘΥΝΙΑ. Περιφέρεια Πανόρμου. Τμήμα Πανόρμου. Μ Η X A Ν I Ω- 
Ν Α. Δελτίο: Τοπωνύμια. 'Αγία Παρασκευή.— Εύαγγέλου Άθ. Μπόγκα, 
'Η Μηχανιώνα τής Κυζίκου, Άθήναι 1964, σ. 15 άναφέρονται 
απλώς δύο ξωκλήσια μέ το ϊδιο δνομα: α)'Αγία Παρασκευή στό 
Κ α λ ά μ’, β ) 'Αγία Παρασκευή, τ’ "A ϊ Ν ι κ ό λ α.— Χειρόγρα­
φο ανωνύμου άρτακηνοϋ συγγραφέα, ’Αναγραφή Κυζίκο υ15, σ. 69 
«Μετά τήν Διαβατήν είναι μονήδριον παραθαλάσσιον, Καλάμι λεγόμενον, καί 
τιμώμενον έπ’ όνόματι τής 'Αγίας Παρασκευής. Μετά ταϋτα άκολουθεΐ το 
χωρίον Καστέλλι έχον: 30 όσπήτια, καί άπέχον τής Διαβατής έως ώραν μίαν 
έπειτα είναι Μηχανιώνας χωρίον έως 250 όσπητίων, άπέχον του Καστελλίου 
μίαν καί ήμήσειαν ώραν».
67. Θ. Α. Μ ι σ η ρ λ ό γ λ ο υ. Άναφέρεται ώς μέλος τής φιλεκπαιδευτικής 
άδελφότητος Κυζίκου, «Πρόοδος», στήν Πόλη, καί συνδρομητής γιά τήν έκδο­
ση του βιβλίου, Ιστορία τής Κυζίκου, του J. Marquardt [δ.π., 
σ. 205, Θ. Α. Μισηρλόγλους καί Εύαγγέλου Άθ. Μπόγκα, δ.π., 
σ· 32].
15. Χειρόγραφο ανωνύμου άρτακηνοϋ συγγραφέα, γραμμένο στά 1825. Έχει άριθμό 50 
στον κατάλογο των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. 'Ο Σπυρίδων Λάμπρος άπο- 
δίδει το χειρόγραφο στο Γεώργιο Κυζικηνό, ιατρό, λόγιο, ζωγράφο τοϋ ΙΘ\ αί. [Βλ. «Ν έ ο ς 
Ελληνομνήμω ν», Α' (1904) σσ. 72 - 88],
Ό καθηγητής τής Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, 
καταγόταν άπό τη Μηχανιώνα τής έπαρχίας Κυζίκου- σέ συζήτησή του μέ τόν 'Ιπποκράτη 
Κ. Μακρή, άπέκρουσε τήν άποψη τοϋ Σπυρ. Λάμπρου λέγοντας δτι ό Γεώργιος Κυζικηνός 
κατάγονταν άπό τήν πατρίδα του, ένώ ό συγγραφέας τής «’Αναγραφής» άναφέρει δτι είναι 
άρτακηνός [Βλ. Κωνσταντίνου Σ. Μακρή, Τά χωρία καί τά μοναστήρια τής Κυζικηνής 
Χερσοννήσου, «Μ ικρ. X ρ ο ν.», Η'. (1959) σ. 129, τρίτη παραπομπή καί συνέχεια στή 
σ. 130 μέ τήν υπογραφή Ι.Μ.— Ίπποκράτους Κ. Μακρή, Πνευματική καί Εκπαιδευτική 
Κατάστασις έν Άρτάκη καί τοϊς πέριξ άπό τής Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τοϋ 1922, 
«Μ ι κ ρ. Χρον.», Γ (1963) σ. 352, πρώτη σημείωση].
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71. άγιου γέροντος Κιζίκου. Μολονότι ή υπογραφή του δυσα­
νάγνωστος, πρόκειται γιά τον Νικόλαο Σακελλάριο. Βλ. Προικοσύμφωνο 3 
( Άρτάκης ).
5. Προικοσύμφωνο Π. Γεώργιον (Άφυσιά, 18Φεβρ.1899)
Ό Παναγιώτης Γεωργίου προικίζει την κόρη του Αικατερίνη, την οποία πρό­
κειται νά παντρέψει μέ τον Κωνσταντή Ελευθερίου. 'Η νύφη δίνει προγαμιαία 
δωρεά στο γαμπρό καί τέλος ό γαμπρός δίνει προγαμιαία δωρεά στη νύφη.
Πρωτότυπο χειρογράφου (άρ. 32). Μονόφυλλο, γραμμένο καί στίς 2 σελί­
δες (recto-verso), διαστάσεων 0,366 x 0,233. Μελάνη μώβ. Γραφή ευανά­
γνωστη. Διατηρείται σέ καλή κατάσταση.
Το προικοσύμφωνο δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά.
Είς Δόξαν Θεόν.—
+ Διά πρεσβειών τής ύπερευλογημένης ενδόξου δεσπήνης ημών θεοτό- 
2/κου καί άειπαρθένου Μαρίας τοϋ τίμιου ενδόξου προφήτου προδρό3 /μου κα<· 
Βαπτηστοΰ 'Ιωάννου τον 'Αγίων Οεοστέπτων μεγάλων Βασι-*/λέων καί ήσα- 
ποστόλων Κωνσταντίνου καί 1Ελένης τοϋ άγιου Μεγα-5 / λομάρτιρος Προκοπίου 
καί πάντων των άγιων αμήν. Μέλων εγώ6/ ο Παναγιώτης Γεωργίου, νά ήπαν- 
δρεύσω την κόριν μου Αικατερίνη7j μετά τοϋ Κωνσταντή Ελευθερίου 6 μεν ά- 
νήρ εις δεύτερον γάμον ή δε γυνή εις8/ πρώτον ωσαύτως τής δίδω την ευχήν 
μου νά τεκνωποιήσουν καί νά9/ ήδονν τέκνα των τέκνων αυτών είς τετάρτην 
Γενεάν. ΙΊρότον τής10/ δίδω μία ήκόνα τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Χρισοστόμου 
εν στρώμα11/ γεμάτω με μαλιά, εν πάπλωμα 3 σιντόνια εν μεταξωτό· 2 πού- 
ζη. 312/ καπλατίκια εν μεταξωτό 2 πούζη 5 προσκέφαλα γεμάτα μαλιά13/ 4 
γιαστήκια εν τοϋ μουκαβά 3 πλεχτά. 11 πουκάμισα. 2 βρακιά1*/ 2 τσητάκια. 
εν φόρεμα χασένιο. 7 φουστάνια. 1 άτλάζη, μία ληνή,15/ μία μπιχόρη, μία πα- 
ρέζη ή άλες σαλένιες. 8 φωρέματα, 3 καλά, τά αλ13/λα 2 σαλένια, τά άλα στα- 
μποτά. εν φόρεμα μπελούζη καί μία γουνέ-17 / λα ποχόρη, διά μισόφουστες μία 
χασένια ή άλη τής κρεβατής. 2 τακίΓμια μακάτια σταμποτά 2 σκεπάματα 
10 ταγιαμάδες. 5 βρακοζόνες19/ εν ζουναράκη τζανφές. 11 ζευγάρια καλτσά- 
κια. 6 τζητάνια. 10 Μαν20/διλάκια, 2 μεταξωτά εν μέ καλώ τρέ τά άλα κεντιτά. 
4 γεμενιά.21/ εν πατινόζη μετά τακίμι του. μισί ντουζίνα κουτάλια τής σούπας22/ 
μισί ντουζίνα περούνια. 15 μεσάλια. 6 μεσάλες, 3 μεταξωτές μία χασέ23/ μία 
πατίστα ή άλη γαλάζια. 4 πετσέτες γαλάζιες καί μία μεσάλα24/ δίο λάμπες_ 
εν τέντζερε εν σεντούκη έν κυλήμη. καί δίο χιλιάδες25/ διακόσια κλήματα α­
μπέλου στής ’Αποσκαμνίες πλισίον τοϋ Μανα23/σάκη καί το όσπίτιον ή κάμαρα 
από το μέρος τοϋ Θεοδορή μέ τή σάλα27/ μαζή. 'Η δέ νύμφη γράφη εις τον Γαμ­
βρό τά ήμισι τοϋ όσπιτίου τή28/ κάμαρα άπό τοϋ Θεωδορή το μέρος, τής δίδη
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ακόμη ό πατήρ της εν 23 j εικόνισμα τον αγίου Χαραλάμπον άσιμένιο και μία 
ποδιά τής25 * * * * 30/ εικόνας χασένια. και εν κωστατινάτω. και ή ευχή των γωνίων 
τους— 31/άκόμη τής γράψω καί εν καφάση εις την Παναγίαν—
32ή Ο Συμβαλόμενος 
33/παναγιότις γεοργίου βεβαιω
3/ίΙΓράφη και ό Γαμβρός τής Νύμφης προγαμιαίαν δορεάν35/ εν δακτυλίδιον 
αξίας γροσίον εκατόν άριθμός 100
30 j άραβώνα λίραις τουρκίας 14, γρόαια 1.400
31 /και το άμπέλιον τής Τζαφάρας όσον ήναι 1.500
3ΒΙπλισίον τον αδελφού τον Στανρή
39/ο συμβαλόμενος
ί0/τή 18 Φεβρουάριου 1899 ’Arpialà 
Μάρτηρες Κων)τής ’Ελευθερίου βεβαιω ώς αγράμματος
»Παπά Ζαχαρίας νπεγράφη παρ’ εμοϋ τον Ά. Σταματιάδου κατ’
»X" αποστολις γανανη αϊτησίν τον, ό καί ίδιος Σταυροποιεΐ 
»Χατζι αναγνώστης 
»Νικόλαος Ά. Ίτζέσελης 
»θεοδωρής λεοντήσ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
’Επικύρωση τοΰ έγγραφου άπό τον έπίτροπο τοϋ 'Αγίου Προικονήσου δεν 
υπάρχει. Το έγγραφο δεν έχει σφραγίδα ούτε χαρτόσημο- άποτελεΐται άπό 2 
παραγράφους. Πάντως Μητροπολίτης Προικονήσου ήταν ό Βενέδικτος 
άπό 23 ’Οκτωβρίου 1893 - 1900 [Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, δ.π., σ. 215 α­
ναφέρει δτι ό Βενέδικτος ζεΐ άκόμα στήν Προικόνησο.—- Εύστρ. Ε. Βαλσάμη 
— Νικ. Σ. Λαμπαδαρίδη, δ.π., σ. 198 ό Βενέδικτος άναφέρεται μέχρι το 1900 
μητροπολίτης Προικονήσου].
Στο τέλος της πρώτης σελίδας καί δεξιά υπάρχει ή υπογραφή τοϋ προικο­
δότου πατέρα. Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει ή χρονολογία σύνταξης τοΰ εγγρά­
φου, στο τέλος τοΰ κειμένου" δεξιά ή υπογραφή τοΰ συντάκτου τοΰ προικοσυμ­
φώνου άντί τοΰ άγραμμάτου γαμπροΰ πού θέτει ένα σταυρό καί άριστερά οί 
υπογραφές ενός ιερέα καί τεσσάρων μαρτύρων.
25. Άποσκαμνίες, τοποθεσία στά νοτιοανατολικά τοΰ χωριοΰ καί σε ά-
πόσταση 10 - 15 λεπτά της ώρας. Είχε πολλές άμυγδαλιές καί βερυκοκιές.
[Βλ. ’Αρχείο Κ. Μ. Σ. ’Επαρχία ΒΙΘΤΝΙΑ. Περιφέρεια Άρτάκης, Α-
Φ I Σ I Α, Δελτίο: ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. Άπόσκαμνιες.—· χειρόγραφο ’Αδαμάν­
τιου Λάμπρου, Άφισιά καί Χουχλιά, (άρ. 83), γραμμένο στά 1959,
σ. 1 άναφέρεται τοποθεσία Άπόσκαμνιες].
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25 - 26 Μ α ν α σ ά κ η ς. Κάτοικος Άφυσιάς, είχε κρασομάγαζο κα'ι παντο­
πωλείο [Βλ. χειρόγραφο ’Αδαμάντιου Λάμπρου, δ.π., σ. 3].
30. κωστατινάτω: «Έν Βιθυνία, Χίω, Μεγίστη καί Κύπρω αί γυναίκες 
φέρουσι Κωνσταντινάτα επί του στήθους ή τής κεφαλής ώς κοσμήματα μόνον, 
συνήθως δ’ οί άνδρες άπό τής άλύσεως τοϋ ωρολογίου των έξηρτημένα» [Βλ. 
Φαίδ. I. Κουκουλέ, Κωνσταντινατα, «Λ α ο γ ρ α φ ί α», ΣΤ' (1917) σ. 220].
42. Ά φ ι σ ι ά: Παραθέτουμε βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά με την Άφυ- 
σιά: J. Marquardt, δ.π., σ. 19.—· Χρίστου Ζαχαριάδου, ιατρού, δ.π., σ. 411 
Όφιοϋσα ή Άφυσι ά.— Επαρχία Προκοννήσου, Στατιστική, «Η ε- 
V ο φ ά V η ς», Γ' (1905), σ. 190 - 191, Νήσος Άφουσί α.— Παντ. 
Μ. Κοντογιάννη, δ.π., σ. 270.— Εύστρ. Ε. Βαλσαμή — Νικ. Σ. Λαμπαδα- 
ρίδου, ο.π., σ. 167.— Νικολάου Σωτ. Λαμπαδαρίδη, δ.π., σσ. 273, 276.
Παπά Ζαχαρίας. Παπάς στην Άφυσιά στά τελευταία χρόνια πριν 
το 1922. [Βλ. χειρόγραφο ’Αδαμάντιου Λάμπρου, δ.π., σ. 4].
Χατζι αναγνώστης, πού υπογράφει ώς μάρτυρας θά είναι ό Δη- 
μήτριος X" ’Αναγνώστης, κάτοικος Άφυσιάς, πού είχε κρασομάγαζο [Βλ· 
χειρόγραφο ’Αδαμάντιου Λάμπρου, δ.π., σ. 3].
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ16
άηναλιά (τά) 3.25,2817 (φλο- 
ριά άηναλιά)18 βλ. φ λ ω ρ ι ά.
άτλάζι (τδ)2.17—.3.48—.4.20—. 
5.14(άτλάζη) [άραβ. atlasatlaz) 
γιαλιστερδ ολομέταξο ύφασμα, 
βαμπακού (ή) 4.40 ειδικό γυ­
ναικείο χειμερινό εσώρουχο, ντυ­
μένο έσωτερικά μέ βαμπάκι- 
πρβλ. καί κοτσούπα.
βεργέτα (ή) 1.18 (βεργέταν) 
[μσν. βεργέττα > ΐταλ. verghet- 
ta] δαχτυλίδι τοϋ αρραβώνα, 
βέρα.
βρακί (το) 2.20—. 5.13 (βρακιά) 
[μσν. βρακίν, ύποκορ. τοϋ βρά­
κα] αντρικό καί γυναικείο πλα­
τύ Ινδυμα πού καλύπτει εξω­
τερικά τό κάτω μέρος τοϋ σώ-
16. Στό λεξιλόγιο περιλαμβάνονται οί ιδιωματικές λέξεις καί άπό τίς κοινές, έκεϊνες πού 
παρουσιάζουν κάποια δυσκολία στήν έρμηνεία.
17. Ό πρώτος άριθμός δείχνει τόν άριθμό τοϋ προικοσυμφώνου, όπως δημοσιεύεται, οί 
άλλοι αριθμοί πού χωρίζονται μέ κόμματα δείχνουν τούς στίχους ατούς οποίους μαρτυροϋν- 
ται οί λέξεις.
18. Σέ παρένθεση σημειώνεται ή γραφή της λέξης στύ κείμενο.
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ματος καί τά πόδια, ά. βράκα, 
βρακοζώνα (ή) 3.19,43—. 5,19
(βρακοζόναις — βρακοζόνες) ή 
ζώνη τής βράκας ή του βρακιού 
I |συνεκδ. το γυναικείο σώβρα­
κο.
γ ά β α V ο (το) 3.21 δοχείο συνήΟ. 
ξύλινο πού κλείνει στεγανά μέ 
κάλυμμα καί χρησιμεύει γιά την 
τοποθέτηση καί τη μεταφορά 
τροφών, ά. κλειδοπίνακο, κα­
στανιά.
γαρδαρόμπα (ή) 1.39 [ίταλ. 
guarda-roba] έπιπλο μέ συρ­
τάρια, ιδιαίτερα γιά φύλαξη οι­
κιακού ιματισμού καί εσωρούχων 
μέ μαρμάρινη πλάκα στο πάνω 
μέρος, ά. σιφονιέρα.
γ ε μ ε V ι ά (τά) 5.20 [τουρκ. ye- 
meni > πόλη 'Υεμένη] ελαφρά 
παπούτσια, πέδιλα, συρτοπά- 
πουτσα | Ιγυναικεΐο μαντήλι 
τής κεφαλής πρβλ. γ ε μ ί ν ι.
γ ε μ ί V ι (το) 4.42 (γεμίνια) 
[τουρκ. yemeni > πόλη 'Υεμέ­
νη] γυναικείο κεφαλομάντηλο 
άπο πολύχρωμο κλαδωτό ύφα­
σμα.
γιασμάς (ό) 3.46 (γιασμάδες) 
[τουρκ. yasmak ή yazma] λευ­
κό ή σταμπωτό κεφαλομάντηλο, 
φακιόλι.
γιαστίκι (το) 5.13 (γιαστή- 
κια) [τουρκ. yastik] προσκέ­
φαλο, μαξιλάρι.
γούνα (ή) 3.22,45 (γοΰναις) 
[μσν. γούνα] μακρύ παλτό άπο 
τσόχα ή άλλο καλής ποιότητας 
μάλλινο ύφασμα, φοδραρισμέ- 
νο ολόκληρο μέ γούνα αλεπούς
ή άλλου ζώου — ή γουνέκα 
5.17,18 είδος γούνας, 
γρόσι (το) 1.13—. 2.30,39,40,41—-. 
3,28,29· 5,37,38 (γρ(όσια) — 
γροσίων — γροσίον) [ίταλ. 
grosso > μσν. λατιν. (denarius 
grossus) τούρκικο νόμισμα, το 
1 /100 τής τούρκικης λίρας, 
δαμάσκο (το) 2.15’ 3.16,17 
(δαμάσκον ) [ίταλ. damasco, 
άπο το όνομα τής πόλης Δαμα­
σκού] μεταξωτό χρυσοποίκιλτο 
ή άργυροποίκιλτο ύφασμα, ά. 
δαμασκηνό.
δ ί μ ι τ ο ς -η -ο 2.11,13,25· 4.13 
(δίμμυτα — δίμμυτο — δίμη- 
τη ) ό ύφασμένος μέ δυο κλω - 
στές | | το ούδ. δ ί μ ι τ ο (ώς 
ούσ. ) ύφασμα βαμπακερό, πυκνά 
ύφασμένο.
διπλούς -οΰν 3.25 (φλορια 
άηναλιά λεγάμενα το εν έξ αύ- 
τών διπλοΰν ) βλ. φ λ ω ρ ι ά. 
έγράφα (ή) κ. έγκράφα κ. 
άγκράφα 3.52 (έγράφες) 
[γαλλ. agrafe] πόρπη, 
ζάρφι (το) 1.15 (ζάρφια) [ά- 
ραβ. zarf] θήκη φλυτζανιοΰ συ- 
νηθ. άσημένια | | κύπελλο μέ 
σκάλισμα συνήθ. άσημένιο. 
ζεϊτιλίκι (το) 3.10,36 (ζεη- 
τιλήκι) [τουρκ. zeytinlik > ά- 
ραβ. zeytin = ελιά (ό καρπός)] 
ελαιώνας, λιοπερίβολο. 
ζ ί ρ κ α 1.14,19 [πιθ. άπο το λα- 
τιν. circa] περίπου, 
ζουνάρι (το) 3.51 (ζουνάρη) 
φαρδιά ζώνη άπο ύφασμα συ­
νήθ. μεταξωτό πού τή χρησιμο­
ποιούν γιά νά ζούνονται στη μέ-
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ση — ύποκορ. τόζουναράκι 
5.19 (ζουναράκη). 
καζάκα (ή) 1.28 (καζάκαις) 
[ίταλ. cazacca] κλειστό λευκό 
πουκάμισο μέ πλατιά μανίκια, 
καλεμκερί (το ) 3.46 (κα- 
λεμκεραϊς) [περσ. Kalemkar: 
[τουρκ. Kalemkarlik = ή βα­
φική, ή ζωγραφική] αύτός που 
ζωγραφίζει μέ χρωστήρα μαν­
τήλια, καλύμματα τής κεφαλής 
κτλ. ] λευκό καί διαφανές χρω­
ματιστό βαμπακερό ύφασμα, 
ζωγραφισμένο μέ το χέρι άπό το 
όποιο φτιάχνουν κυρίως μαντή­
λια τής κεφαλής.
καπακλίδικος -η -ο 3.21 
(καπακλίδικα) [τουρκ. kapa- 
kli = σκεπασμένος > kapak = 
σκέπασμα, κάλυμμα] μέ καπά­
κι.
καπλατίκι (το) 2.12- 5.12 
(καπλατίκια) [τουρκ. kaplamak 
ρ. μτβ. — έπενδύω, περικαλύ­
πτω — kaplanmak ρ. μέσ. = 
επενδύομαι, περικαλύπτομαι] 
κάλυμμα ίδ. παπλώματος, ά. 
καπλαντοσέντονο.
κατιφές (ό) 4.24 (κατιφέ) [ά- 
ραβ. kadife] βελούδο άπο μετά­
ξι — κατιφεδένιος -ια 
-ιο 3.18 (κατηφεδένιαις) κα- 
κατσκευασμένος άπο κατιφέ, 
καφάσι (το) 5.31 (καφάση εις 
την ΙΙαναγίαν) [περσ. kafes] 
θήκη εικόνας συνήθ. ξύλινη μέ 
δικτυωτό κάγγελο. 
κιλίμι (τό) 5.24 (κυλήμη) 
[περσ. kilim] είδος ύφαντοϋ 
χαλιού μέ σχέδια.
κ ι λ ί φ ι (το) κ. κ λ ί φ ι 3.48 
(κηλίφια) [τουρκ. kilif] θήκη, 
περικάλυμμα | |είδ. μαξιλαρο­
θήκη.
κοντογούνι (το) κ. κ ο ν­
το γούνα (ή) 4.23 (κοντο- 
γούναι) τσόχινο κοντό γουνωμέ - 
νο επανωφόρι, γυναικεία ζακέ­
τα μέ γούνα στις άκρες, 
κορσεδένιος -α -ο 4.30,31, 
36,38,42 (κορσεδενία — κορ- 
σεδένια — κορσεδένιο — κορ- 
σεδένιοι) [άπό τό ούσ. κορσές > 
τό κροσέ — είδος πλεκτικής μέ 
βελόνα] αύτός πού έχει τελειώ- 
ματα κορσέ στις άκρες ή είναι 
καμωμένος μέ πλέξιμο κορσέ, 
κ ο τ σ ο ύ π α (ή) κ. κουτσού- 
κα 4.40 (κοτσοϋπα) ειδικό 
γυναικείο χειμερινό εσώρουχο, 
ένα είδος σταυρωτής μπλούζας, 
ντυμένο έσωτερικά μέ μαλλί ή 
βαμπάκι.
κρεβ(β)ατή (ή) 5.17 (δυό
μισόφουστες μία χασένια ή άλ­
λη τής κρεβατής) άργαλειός. 
κωνσταντινάτο (τό ) 5.30 
(κωστατινάτω ) χρυσό σκυφοει- 
δές νόμισμα, ποικίλης προέλευ­
σης, πού παριστάνει κατά τή 
λαϊκή άντίληψη τόν "Αγιον Κων­
σταντίνο καί τήν 'Αγίαν Ελένη, 
πολλές φορές χρησιμοποιείται 
ως κόσμημα γυναικών.
λάκκος (ό) 2.31 (ρόμπες ..........
τοϋ λάκκου) άργαλειός στημέ­
νος σέ λάκκο, βάθους μισού μέ­
τρου, στά χείλη τού οποίου κά­
θεται ή υφάντρια, 
λεγενόμπρικο (τό) 3.20,21
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(λεγενοήπρικον) [τουρκ. ΙϊγβΠ 
ή leyen -f- ibrik] ή λεκάνη καί 
τύ μπρίκι πού χρησιμεύουν γιά 
τύ πλύσιμο των χεριών.
λ ε γ γ έ ρ ι (το ) κ. λ ε γ γ έ ρα 
(ή ) 3.51 (λεγκέρη ) [τουρκ.
lenger] χάλκινη μεγάλη άβα- 
θής πιατέλα.
λεπατές (ό) κ. λιμπατές 
κ. λιπατές 4.23 (λεπατέ) 
[τουρκ. libade = μανδύας > ά- 
ραβ. libas = ένδυμα] ειδικό 
γυναικείο χειμερινό επανωφό­
ρι φτιαγμένο άπύ μάλλινο, βα- 
μπακερύ ή μεταξωτό χοντρό ύ­
φασμα- φτάνει μέχρι τη μέση 
χωρίς νά κουμπώνει μπροστά, 
λίρα (ή) 3.25,26,27,40· 4.58· 
5.36 (λήρων —· λίρας — λίραις) 
[ίταλ. lira] τούρκικο νόμισμα 
πού υποδιαιρείται σέ 100 γρό - 
σια.
λουτρ ικά (τά) 3.28 (λουτρι- 
κα) 6,τι χρειάζεται για νά λου­
στεί, νά σκουπιστεί καί νά φο­
ρέσει κανείς στο λουτρό (χαμά- 
μι).
μαγιαμάς (ό) 3.46 (μαγιαμά-
δες);
μακάτι (το) κ. μακάτ 1.41* 
2.25· 3.17,49· 4.32· 5.18 (μα- 
κάτια) [τουρκ. makat] διάκο- 
σμητικύ σκέπασμα γιά τον κα­
ναπέ καί τις μαξιλάρες του, 
φτιαγμένο άπύ δαμάσκο ή βα- 
μπακερύ ύφασμα.
μάλαγμα (τύ) 1.14 [μσν. μά­
λαμα > άρχ. μάλαγμα > μαλάσ­
σω] μάλαμα, χρυσός.
μ α χ ρ α μ à ς (ό ) κ. μαρχα-
μάς 1.34 (μαχραμάδες) [ά- 
ραβ. mahrama] ύφαντή πετσέ­
τα, προσόψιο | |σάλι κεντητό 
πού τοποθετείται πάνω στο παλ­
τό.
μεσάλι (τύ) κ. μ ε σ ά λ α (ή) 
2.23,24' 5.22,23 (μεσάλες — 
μεσάλια) [μσν. μεσάλιον ύπο- 
κορ. τοϋ λατιν. mensale] ύφαν- 
τύ τραπεζομάντηλο ή πετσέτα 
τοϋ φαγητού — ύποκορ. τύ μ ε- 
σ α λ ά κ ι 2.24 (μεσαλάκια 
τοϋ τραπέζιου).
μήλο (τύ) 2.21 (φραγκόγουνα 
μιά άπύ τσόχα μέ μΰλο)· φαρ­
διά κόκκινη γούνα, 
μ ι V τ έ ρ ι (τύ ) κ. μ ι ν δ έ ρ ι,
μ ε τ έ ρ ι 1.42' 2.27' 3.17, 
48,49 (μιντέρια —■ μετεργιοϋ — 
μινδέρια) [τουρκ. minder] εί­
δος καναπέ πού χρησιμεύει γιά 
άνάπαυση | |συνεκδ. λεπτό βα- 
μπακερύ στρώμα γιά το μιντέρι. 
μισόφουστα (ή) —- μισο- 
φούστανο (τύ) 1.22 3.44 
5.17 (μισοφούστανα — μισό- 
φουσταις — μισόφουστες) φαρ­
δύ γυναικείο έσώρουχο πού κα­
λύπτει τύ κάτω, άπύ τη μέση, 
μέρος του σώματος, 
μουκαβάς (ό) 5.13 (μουκαβά) 
[άραβ. mukavva] ναστόχαρτο, 
χοντρό πεπιεσμένο χαρτί, χαρ­
τόνι.
μ ο υ σ χ ά λ ι (τύ ) 1.14,19 (μου- 
σχάλια) [άραβ. miskal] μέτρο 
βάρους πολυτίμων μετάλλων καί 
λίθων, ίσο μέ 1 1/2 δράμι ή 5 
γραμμάρια περίπου, 
μουχαρές (ό) 3.45 [πιθ. άπύ
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τό άραβ. buhar = άτμός, άνα- 
θυμίασις] λεπτό άραχνοΰφαντο 
ύφασμα.
μπακιρικό (το) 1.46 (μπα- 
κιρικόν) [τουρκ. bakir] κ. συ- 
νήθ. στον πληθ. μπακίρι- 
κ ά, τά χαλκώματα, τά χάλκι­
να σκεύη.
μπελούζη 5.16 ; 
μπιμπίλα (ή) 4.42 (μπιμπί­
λες) νταντέλα του χεριού, κα­
μωμένη, άπό ψιλή μεταξωτή 
κλωστή, μέ τή βελόνα τοϋ ρα­
ψίματος.
μπιχόρη (το) 5.15 [πιθ. άπο 
το άραβ. buhur = άναθυμίαμα] 
λεπτό μάλλινο ύφασμα' λένε 
ακόμη: ποχόρη, ποχορά- 
κ ι πρβλ. καί μουχαρές. 
μπογιαμάς (ό) 3.51 (μπο- 
γιαμά); [τουρκ. boyama = 
βαφή, βαμμένος], 
μπόγος (ό) 3.20,47' 4.42 (μπό­
γους —· μπόγοι) τετράγωνο παν 
νί μέσα στο όποιο περιτυλίγου- 
φορέματα, έσώρουχα ή άλλα 
εΐδη γιά φύλαξη ή μεταφορά, 
μπορόν (το) 3.41 [γαλλ. bu­
reau] έπιπλο με τρία ή τέσσα- 
ρα συρτάρια στο όποιο τοποθε­
τούν άσπρόρρουχα καί άλλα 
ρούχα ά. σιφονιέρα, 
μποχτζάς (ό) κ. μποξάς 
1.21 (μποχτζάδες) [τουρκ. boh- 
ça] τετράγωνο πλεχτό ή υφαντό 
σάλι I I τετράγωνο ύφασμα γιά 
δέμα πρβλ. μπόγος, 
πακηρένιος -α -ο κ.μπα- 
κ ι ρ έ V ι ο ς 2.28 ό κατασκευα­
σμένος άπό μπακίρι, χαλκωμα-
τένιος πρβλ. καί μ π α κ ι ρ ι κ ό. 
π α ρ έ ζ ι, 4.20' 5,15. Δύσκολο νά 
γίνει άντιληπτή ή έννοια τής λέ­
ξης σύμφωνα μέ τά συμφραζό- 
μενα' πάντως ή λ. χρησιμοποιεί­
ται στήν Πελ/σο: μ π α ρ έ ζ ι, 
τό, γιά νά δηλώσουν τό τσεμ­
πέρι πού φορούν οί γυναίκες 
είτε βαμπακερό εΐτε, καί κυ­
ρίως, μάλλινο.
πασμάς (ό) 2.19,26' 4.22,44 
(πασμά) [τουρκ. basma] είδος 
βαμπακεροΰ υφάσματος με τυ- 
πωτά σχέδια, ό μπασμάς, τό 
έμπριμέ.
πατινόζι (τό)5.21 (πατινόζη) 
δίσκος τού κεράσματος μέ τέσ­
σερα μικρά ποδαράκια γιά νά 
στηρίζεται δταν τον άκουμποΰν 
κάπου.
πατίστα (ή) 5.23 [γαλλ. ba­
tiste] λεπτό λινό ύφασμα πυκνά 
ΰφασμένο, ά. βατίστα, μπατί­
στα.
περδές (ό) 4.28 (περδέδες) 
[περσ. perde] παραπέτασμα, 
κουρτίνα, ά. μπερντές.
πιμπίλα (ή) 3.47 (πιμπίλαις) 
βλ. μπιμπίλα.
ποδιά (ή) 5.29 (ποδιά τής ει­
κόνας) [μσν. ποδέα > άρχ. πο- 
δεϊον] άσπρο χασεδένιο ύφασμα 
μέ νταντέλα στις άκρες του, πού 
τό τοποθετούν κάτω άπό τήν 
εικόνα συνήθ. είναι κεντημένο 
μέ «σταυρούς», σέ βελονιά «ά- 
ζούρ».
πόλκα (ή) 3.45 (πόλκες γου­
νουμένες) είδος γυναικείου εν­
δύματος πού κουμπώνει στό
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στήθος καί καλύπτει το πάνω 
μέρος τής φούστας (είδος ζα- 
κέττας γυναικείας), 
ποσάκι (το) 1.29 (ποσάκια) 
είδος μεταξωτής εσάρπας | | με­
γάλο άσπρο μεταξωτό μαντήλι.
π ο ύ ζ ι 4.25' 5.11,12 ; 
ποχόρη (ι) (το) 5.17 κ. π ο­
χ ο ρ ά κ ι (το) 2.18,29 βλ. 
μ π ι χ ό ρ η.
ρόπα (ή) 1.20' 2.30- 3.44' 4.34 
(ρόμπαις — ρόμπες — ρόπαις) 
[ίταλ. roba > άρχ. γερμ. rou- 
ba] ρόμπα, φουστάνι, 
σαλένιος -α -ο 5.15,16 (σα- 
λένιες —· σαλένια) [περσ. sal] 
ό κατασκευασμένος άπό αραιό- 
πλεχτό μάλλινο ύφασμα, άπό 
σάλι.
σ α μ τ ά V ι (το) 3.22,50,51 (σαμ- 
τάνια — σαμτάνεια) [περσ. 
samdan] κηροπήγιο, 
σαχάνι (το) 3.21 (σαχάνια) 
[τουρκ. sahan] ταψί ή τηγάνι 
συνήθ. χάλκινο με δυο λαβές, 
σένια (ή) 1.38 (σένιαις) μαξι­
λαροθήκη.
σεντούκι (το) 2.29' 3.15· 
4.36,45' 5.24 (σεντούκι, σεν- 
δουκιοΰ, σεντούκη) [μσν. σεν- 
τούκιν > άραβ. sandik > ’ίσως 
έλλ. σάνδυξ] μεγάλο μπαούλο, 
σετζατές (ό) 3.18,47 (σετζα- 
τέν) [άραβ. seççade] μικρό 
καί λεπτό διακοσμητικό χαλί, 
σιλτές (ό) κ. σελτές 3.16, 
41 (σηλτέν) [τουρκ. silte] μι­
κρό μαλακό στρώμα συνήθ. άπό 
βαμπάκι | | στρωματόπανο | | 
μικρό χαλί.
σ ι V ί ο V (τό) 4.45 [μτγ. σινίον > 
τουρκ. siili ] μεγάλος χάλκινος 
στρογγυλός δίσκος ή ταψί.
σκέπαστον (τό) 4.28 (σκέ- 
παστα της κάμαρας) κάλυμμα 
άπό ύφασμα γιά τά έ'πιπλα τής 
κρεββατοκάμαρας.
σόφι (τό) 1.40 [γαλλ. étoffe] 
είδος υφάσματος μέ λουλούδια 
στό ίδιο χρώμα μέ τό ύφασμα, 
ή στόφα.
σοφράς (ό) 2.28 (σοφράς)
[τουρκ. sofra] χαμηλό στρογ­
γυλό τραπέζι φαγητού. — τό 
σοφραλίκι 2.25 (σοφρα- 
λίκια), κάλυμμα τού σοφρά, 
τραπεζομάντηλο.
σταμπωτός -ή -ό 5.16,18 
(σταμποτά) [ίταλ. stampa] 
γιά πανί, τό τυπωμένο μέ στά­
μπα.
στοίβα (ή) 3.14 (στίβαν) τό 
σύνολο τών βαρελιών οίναπο- 
θήκης.
συντρόφι (τό) 1.24 (συντρό­
φια) τό γυναικείο ή τό άντρικό 
εσωτερικό λευκό ή χρωματιστό 
βρακί άπό λινό ή βαμπακερό 
ύφασμα.
τάβλα (ή) 3.19 (τάβλαις) [μσν. 
τάβλα > λατιν. tab(u)la] στε­
νόμακρο τραπέζι.
ταγιαμάς (ό) 2.14' 3.18' 5.18 
(ταγιαμάς, ταγιαμάδες) [τουρκ. 
tagam = τοίχος ή dayamak 
ρ. μτβ. = στηρίζω, άκουμπώ 
καί dayanmak ρ. μέσ. = στη­
ρίζομαι] μεγάλο στενόμακρο 
προσκέφαλο, συνήθ. άπό βελού­
δο κεντημένο μέ μετάξι.
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τακίμι, (το) 2.26’ 3.17,19,42· 
5.17,18,21 (τακήμια — τακί­
μια — τακίμη) [τουρκ. takim] 
σύνολο πραγμάτων πού χρησι­
μοποιούνται για τον ’ίδιο σκοπό, 
ταπλάς (ό) 3.20 (ταπλάν) [ά- 
ραβ. tabla] ξύλινος δίσκος σερ­
βιρίσματος, κ. ταβλάς, 
τζανφές (ό) κ. τζαμφές 
519. [τουρκ. cantes] είδος με­
ταξωτού υφάσματος, ταφτάς 
πού φαίνεται δίχρωμος- έπιθ. 
τζαμφεδένιος -ια -ιο 
3.45 (τζαμφεδένια) ό κατα­
σκευασμένος άπύ τζαμφέ. 
τζελέρκιον (το) 3.40 ; 
τ ζ ε ρ V ί κ ι (το ) κ. τσερνίκι 
3.11 (τζερνήκη) ό χαρακτηρι­
στικός τύπος μικρού καϊκιού 
της Προποντίδας, 
τζητάνια (τά) 5.19 ; 
τζουκαριέρα (ή) 1.16 (τζου- 
καριέραν) [γαλλ. sucrière] ζα­
χαριέρα.
τουλούκι (το) 1.32 ή τούρκ· 
λ. tulum = δέρμα ζώου πού το 
επεξεργάζονται για νά το χρη­
σιμοποιήσουν γιά άσκί. Πάντως, 
έτσι όπως άναφέρεται, ή έννοιά 
του είναι δύσκολη, 
τουλπάνι (το) κ. τουλου­
πάνι 4.43 (τουλπάνια) [μσν. 
τουλουπάνι < τουρκ. tülbent] 
λεπτό κα'ι άραιά ύφασμένο ύφα­
σμα I I συνεκδ. κεφαλομάντηλο, 
φακιόλι, τσεμπέρι, 
τουρκ! (το) 3.46 (τουρκιά) (;) 
τρές (ό) 5.20 (τρέ) [γαλλ. tres­
se] μαλαματοκαπνισμένη μετάλ­
λινη πολύ στενή κα'ι λεπτή ται­
νία πού τήν χρησιμοποιούν κα- 
τσαρώνοντάς την, γιά στολίσμα­
τα, κυρίως τού γάμου.
φέλπα (ή) 2.14,17,20,23 [ίταλ. 
felpa] είδος βελούδου κατώτε­
ρης ποιότητας, άπύ χρωματιστό 
μαλλί ή βαμπάκι. 
φερμουάλι (το) κ. φ ε ρ- 
μουάγι 1.19 [πιθ. γαλλ. 
fermoir] γυναικείο κόσμημα, 
περιδέραιο, παντατίφ, καρφίτσα, 
φλούδα (ή) 2.27 (φλούδες) 
[μσν. φλούδα > φλούδιον] ά- 
ραχνοΰφαντο μεταξωτό μαντή­
λι τής κεφαλής.
φ λ ω ρ ! (το) κ. φλουρί 2.39" 
3.25,28 (φλωριά — φλοριά άη- 
ναλιά) [μσν. φλουρ'ιν > φλωρίον] 
ονομασία κάθε χρυσού νομίσμα­
τος II ά η V α λ ι ά [πιθ. άπο 
το περσ. ayine = καθρέπτης], 
φούρλα (ή) 4.46 (φοΰρλα) γύ­
ρος, άναγυρίδα, κυκλάδα. 
φραγκόγουνα (ή) 2.20,21, 
22 γούνα ευρωπαϊκή, 
χασές (ό) 2.27,30,32" 4.19,25, 
29,35,37,39' 5.22 (χασαϊ, χασέ) 
[άραβ. has = καθαρός, άσπρος] 
άσπρο βαμπακερό ύφασμα — 
χασένιος -ια -ιο 2.14' 
5.14,18,31 κ. χασαδένιος 
-ι α -ι ο 4.27 (χασαδένιαις) ό 
κατασκευασμένος άπο χασέ, 
χερομέσαλο (το) 3.19,51 
(χερομέσαλα) [χέρι -f- μεσάλι] 
πετσέτα.
χουλιαράκι (το ) 3.20 (χου- 
λιαράκια) [ύποκορ. τού χου- 
λιάρι > μτγ. κοχλιάριον, ύπο­
κορ. τού κοχλίας] κουταλάκι.
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1. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ19
'Αγία Παρασκευή 4.47,48. 
"Αγιος Νικόλαος, ένορία 
τοϋ 3.8.
Άποσκαμνίες 5.25.
Ά ρ τ ά κ η 3.29,54.
Ά φ υ σ ι à 5.41.
Βραχνή 3.38.
Ένορία τοϋ 'Αγίου Νι­
κολάου 3.8.
Ένορία τής Ζωοδόχου 
Πηγής 3.35.
’Επαρχία Κυζίκου 
? .. . s· ' . π ..
4.7.γ Λ. ------
Ζωοδόχος Πηγή, ένορία 
τής ‘ 3 ^
Καλύβα 4.50.
Καμίνια 3.10.
Κυζίκου, επαρχία 4.7 | Κ υ- 









Ταξιαρχών, συνοικία τών , 2.33.
Τ ζ a φ ά ρ a 5.38.
2. ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ20
"Αγιος Κυζίκου, Σ ε β (α σ μ ιώ- 
τ a τ ο ς) Ί ε ρ à ς 3.1,
μητροπολίτης Κυζίκου | ά­
γιος γέρων Κυζίκου 
4.72.
"Αγιος Προικονήσου 





"Αννα Εύθυμίου Τσοπά- 
κ η 2.5,6 I "Αννα Εύθυμίου 
(Τσοπάκη) 2.47.




ναστάσιος 4.64 I I Βα- 
γιαγόμενος Θ. 4.64.






5.6,33 I I (Γεωργίου) Αικατε­
ρίνη 5.7.
Γ ι a λ .... X": I. Νικολής
3.59 I I Γιαλ.... X”: Γ. 3.59.
Γούναρη Δημητρίου Ε­
λένη 3.3,5,6.
19. ’Έγινε αποκατάσταση τής ορθογραφίας στα τοπωνύμια έκεΐνα, για τά όποια έχουμε 
γραπτή μαρτυρία, από τήν τοπική βιβλιογραφία.
20. ’Έγινε άποκατάσταση τής ορθογραφίας τών ονομάτων.
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Γούναρης Δημήτριος3. 
3,5-6,57 I I (Γούναρη) Χατζη- 
τομνή 3.33,57.
Δημήτριος (Γούναρης) 3.33.
Δημητρίου ......  4.
Δημητρίου Γεώργιος 
4.5 I I (Δημητρίου) Κατίνιγκο 





Ελευθέριος, Ά ρ χ η" πα­
πά 2.
Ελευθερίου Κωνσταν- 






Θωμά Κωνσταντίνος 2.9 
I Κωνσταντής 2.49.
Ίτζέσελης ή Ίτζέπελης 
Ά. Νικόλαος 5.58 | |











Κυριάκος, Π α" 2.
Κνσταντϊνος (Μουτάφο- 
γλου ή Μυτάφογλους) 
3.3, 5.
Λεοντής Θεοδωρής 5. 
Λεσίρογλους Κωνσταν­
τίνος 3.3υ.
Μανασάκης 5.26 - 27. 
Μισηρλόγλου Α. Θ. 4.68. 
Μιχαήλ Δημήτριος 1.50. 
Μουτάφογλου Κωνσταν­
τίνος 3.30, I 3.32. 
Μουτάφογλου Σοφίτζα
3.30, σύζυγος Κωνσταντίνου 
Μουτάφογλου.
Μουτάφογλου Κ. Θεόδωρος 
3.32.
Νικόλαος, Γενικός επίτροπος 
Σακελλάριος 3.1 - 2.
Ν ι κ ο λ ή ς X”: I'. Γιαλ.. . . 3.59 
Ντουντοΰ (Τάστα) 1.8. 
Παπά Ζαχαρίας 5. ίερεύς 
στον οικισμό Άφυσιά. 
Παρασκευούλα (Τσοπάκη) 
2.7, 35.





1.9 - 10, 50.





σιος 4.69 I [ 
Σκάρλατου Έλ έ ν η 4.6. 
Σταματιάδης Α. 5. 
Σταυρής (’Ελευθερίου) 5. 
Τάστας Γεώργιος 1.7, 4 
I (Τάστα) Ντουντοΰ 1.8 
Τζουκελόγλους Γιαννά-
κ η ς 3.10 - 11.
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Μ. ΙΑΚΩΒΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ: 5 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ
Τσ αχμάκης Κωνσταν- 
τ ή ς 4.49.
πάχη ) Παρασχευούλα 
2.8, 36.
Τσοπάχης Ευθύμιος 2. 
5-6,
Φωτεινή (Δημητρίου) 4.52. 
Φωτιάδης Χρηστός 4.69. 
Χαρζάχης Ά. 2.
Χατζι ’Αναγνώστης 5.
X” Ήλία Χρηστός 1.51. 
Χατζι ’Ιακώβου 4.50.
X" Κω V σ τ α V τ ί V ο υ Ί ω ά V-
V η ς 4.60 1 Χατζι” Κωνσταν-
τίνου ’Ιωάννης 4.9 - 10, 56 -
57
X” Σ ω τ ή ρ ο γ λ ο υ ς Ά ρ ά-
π η ς 3.11.
X" Το μνή (Γούναρη ) 3.33 1
Χατζή το μ νή (Γούναρη ) 3.57.
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